COMP関数と数量詞 by 小早川 暁
1. '1 (; /!t) t: 
Kobayakawa (1996) :&U'/JdJ!J11 (2007) -C-'±, Ray JackendoffO)mE~:@":n* 
8~ (Conceptual Semantics) O)*N~Il.h. ,:;13 1,' "( 'Hf(:I:~~ '±mE~1m tf( (conceptual 
function) t L. "(11 < t ~;t, ::. 0)11 ~ ~tlE;t 1.> t..: 36 ,: ~ t? t..: ,: QT Imn t 1,' -J 
JiA-.1t "( ~ 2iA L. t..: o L. -n' L. tj-n{ t?, ::. 0) J: -J tjj]i*': J: t? T, retf?O)JiA-.1t 
"(~JfJI,,"(tf(:I:~~O)I1~ ~;J:J?:;tJ: -J tT1.>liJf~>b~1.> o t..:t ;t,;fSaeed (2003) 
'±, tf(:I:~~ t tlnW~H{/Gnr.~~~ t *Jl.h.-g-:b ~ tLt..:t)J.;-g- (::. tL t? '±:imfJU, 1i. 
1,' ':f~~tL tj I, '@..h.-g-:b1:t-C-~ J., ), /G~-g-~ illi't J., t..: 36 ':, Jackendoff (1991) 
0);J:Ji!; ~ T 1.> ~if:fR m. MIJ (rules of construal) ,: J: ~ CaMP 1m It -n t mE ~ fftf:@ 
(conceptual structure) ':2iA ~tL, ~mtjM:fR-ntf~t?tL1.> t L. "(1,'1.>0 ~ t < 
M:fRm.MIJ~~IJJfJT J.,maJH:Jackendoff (1991) -nt~1.>-n{, -f::. '"(" ±, /GJE7tt~~ 
-'\-'tlnW~*-nt/Gnr.~ ~P] t @..h.-g-:b ~ tL t..: t)J.;-g- ,: CaMP 1m n-nt2iA ~ tL "( 
1,' 1.> 0 ~ t? ':, :52/1: (ffil) (2008) 0) J: -J ':, n:l:~~ -f 0) 'b 0) ~ mE~1m n t ~;t 1.> 
5:t1'JT'b~~, -f::'-C-'±, n:l:f,~(j:COMplmntL."(fiW< t~tL"(I,'1.>o 2/l:m 
-C- '±, COM P 1m n ~ JfJ 1,' t..: ::. tL t? 0) 5:t1'JT ~:if!' t, Kobayakawa (1996) :& U' 
IJ'!J!JlI (2007) ·e;J:Ji!;~L.t..:QTlmn':J:1.>5HJf~m~1tL., It:l:~~QTlmnt 
.h.1.>~~~t?~tj •• ~m~T1.>o i~, -~0) •• ~:imL.,,(, COMPlmn-f 
0) 'b 0) ':Mi" 1.> ~~if >b i*36 t..: I, '0 
2/1: f~ 0) fftf !l.lU ± <X O):im ~ -C-~ 1.> 0 2 ~1'i -C- ,±, mE ~ :@": n* ~6li 0) Ji A-.1t "( ~ *B 11- L., 
-fO);j$*Jl.h. ~ JfJ 1,' t..:t$(:1:~~ ,: ImT 1.> 7tqTM~ ~ lfR I) J:lf, 1,' < "?-n'O)r,,~M!.¢.i: ~ 
IlJI t? -n": T 1.> 0 3 ~1'i'"("±, CaMP Imtf(-ntlm~ vn \.1.> t .~:b tL 1.> T- :1 ~ It < 
lJl~i" J., .::. t ,: J: ~, ::. 0) Imn-n t , Jackendoff-?:52/1:-n{~;t "( 1,' 1.> j,.J..J: ,: ~~ 
tj~f~O)I~:1- :/ ~ ff-T'::' t ~ fiJI t? -n": T 1.> 0 di'i-C-'±, 2 ~i'i t 3 ~pO).~~': 'b 
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t -0 ~. tt:l:~Il]O)OOJ ~ iI{COMP ~tto)l'JJ ~ t li~1j: ~ .:: t i-ff- L. tt:l:~1l] i-
QT~ttthlj:~~fii-.ff-~~05n~&~U~~~0 
2. $t;1T~~ 
.:: 0) RiJ"t" Ii. 1 f. j:J. r I: ~~ < MU~O)iiiTt! t Ij: ~ 1IOC~~P*~~0) iiiJtll. -C i-
lackendoff (1991) I: oJ: IJ lj:iI{t?WHlt~~ \)0 (.7(1:. 1IOC~~P*~I:;t:Ht~tt:l: 
~Il]O)~tlT t L -C. Kobayakawa (1996) '&U"J'!PJII (2007) ~U'I: Saeed (2003). 
lackendoff (1991) ,& U' :li * (iti) (2008) i- t IJ ~ If. Saeed (2003). 
lackendoff (1991) ,&U':li* (iti) (2008) I:h t?n~ r,,'~.~i-~ii'Zi~ ~o 
2.1 Jackendoff (1991) 
lackendoff (1991) Ii. §.JitO)t!P~~~1IOC~i:P*~~I:. ~t?":1:1IOC~~tl: 
(conceptual features) t \"-) iiiJ'l-.ll.-C t1lOC~~ttt \"-) iiiJ'l-.ll.-Ci-~A Lt.:o 
W.r~li. ~n~'nO)iiiJ'l-.ll.-CI:":)\"-C. f~o)~~I:~Ji~ ~$1!rmr*J~AA!jtI: 
mrJfJ~~o 
2.1.1 .fI!l~~1i 
PJ. ~ ~Il] (count nouns) t 'l:l: ~ ~Il] (mass nouns) 0) ffi:ii.~ t. I±:I * ¥ 
(events) t:iJ!H!E (processes) O)tH:ii.~li. ~1:~1J;J.L-C\"~.::til{oJ: <9;Dt? 
n -C\"~ (cf. i\!!J: 1989)0 t.: t ;tIt. water 0) oJ: -) 1j:'l:l:~~ll]iI{*;b~.:c /' i-
-*"~I:~ltt.:tDr@-. -*"~O)*i- water t -g;t ~ 0)1:j;J L -C. an apple 0) oJ: -) Ij: PJ 
1$:~~ll]iI{*;b~.:c /' i--*"~I:~ltt.:tJJi,g.. -*"~O) IJ Iv.::+i- an apple t Ii B;tlj: 
\"0 ~n t fIlJ t oJ: -) I:. Bill slept. iI{*;b~:i&!f!E i- (IlHJJ*BIJ:~) -*"~I: ~It t.: 
tI,;-fl-. -*"~O)~fj[ i- Bill slept. t i3;t ~ 0) I:M L -C. The light flashed. iJ{*b~ 
1±:I*¥i--*"~I:~ltt.:tJJi,g.. -*"~O)I±:I*¥i-The light flashed. t li-g;t Ij: \" (cf. 
B# 1989 ; ~* . *# 1994: 86-94; Krifka 1989; Langacker 2008: 141-142, 154, 
157-158)0 
'::0) oJ: -) 1j:!Jifi1J;J.tti-~;t~t.:66I:. lackendoffli [±boundedJ (J:J.r. [±bJ) 
t\"-)1IOC~~tt (J:J.r. ~1t. ~t1t\,'-)) i-~ALt.: C1ackendoffI991:18-
19)0 ~ L -C. PJ1$:~~Il]O)*;b~.:c /' t 1±:I*.O)r,,'0)!Jifi1tJ,tii-~;t~ t.:66I:. ~ 
n~'nl: [+bJ t \" -) ~tt i-l};t. 'l:l:~~Il]O)*;b~.:c /' t :i&!f!EO)rJJO)~1tJ.t1 
i-~;t ~ t.: 661:. -c- n~'nl: [- bJ t \" -) ~t1 i-l};t t.:o [+ bJ t \" -) ~t1 
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COMP 1M! ~ t ~:l:f;"J 
Ii, I!'!lflO)*H''b-:>-'EJ, tHi:O)~.lU£~nt.::-'EJ, ~si 1J-?*~:bIJO)J;:,~/:l:BI~ 
.tj:c·~':-9-x.t?n~~ii-eJ;:,~o -11, [-bJ cv'-)~tili, I!'!lflO)*H:,'bt.:: 
tj:v'-'E J, t$(:l:O)~.lU£~n -Cv'tj:v'-'E J, ~i IJ -?*~:b IJ O)tj:v'~l!Etj: c'~':-9-
X. t? n~ ~ti-c'J;:, ~ 0 ~IJO) i§ v'11 ~T ~ c, ~rEl'B~tj::t.tW~ 'b -:>-'E .J -?p~rEl'B~ 
tj::t.tW~ 'b -:> '::I J-- ~':Ii [+bJ c v' -) ~ii~-9-x., ~~ffB~tj:~W~ 'b t.::tj:v,-'E J 
-?p~rEl'B~tj:~W~ 'b t.::tj:v,'::I H.:li [-bJ c v' -) ~'I'i~-9-x.t.::O)-c'J;:,~o 
:t.tWO)flM.~.:~ § T ~ c, ~:fJJO)fJU~':-:>v'-CliixO)J:: -) ~.: i c 56~'::' c iJ~-c' 
~~o I!'!lflO)jf~~'b-:>-'EJ-?~si 1J-?*~:bIJO)J;:,~H:I*. (Ttj::b-l?, [+bJ 
o)-'EJ-?'::I J--) Ii, :5tj!JUT~cjf~iJ~*n~Ij#.J~.:tj:~t.::56, jCO)lJSflf111i-c·~tj: 
v' c v'x. ~ o ftl!11, I!'!lflO)jf~~ 'b t.::tj:v'-'E J -?~si IJ -?~:b IJ O)tj:v'~l!E (T 
tj::b-l?, [-bJ o)-'E:J-?'::I J--) Ii, :5tj!JlJl-C'b~IJ#.J~':Iitj:t?tj:v't.::56, jCO)IJSf 
(J'11iJ~-c' ~ ~ c v' X. ~ 0 :tlWO)flM. c jCO):t JiIj-c'n;y..,.,;::~ iJ' c· -) iJ'Ii;ffi ~ l-C v' 
~0)-eJ;:,~0 
c '::';S -c', [- bJ c v' -) ~tiiJ~-9- X. t? n ~ 0) Ii W:I::t ~~~.: ~~ t? tj: V'o f*f!lt$( 
:t~~ (bare plurals) (~~l£~~~ft.:btj:v'f!lt~:t ~~) iJ~*:bT-'EJ (~if1*) 'b 
I!'!l fl O)~ ~ 'b t.:: -9, t$(:l:iJ~~~l£ ~ n -C v' tj: v' o l t.:: iJc:) -C, f*f!lt$(:t ~~~.: 'b 
[-bJ c v' -) ~ttiJ~-9-x' t?n~o W:I::t~~ c r!.fH'lt~:t~~0)*illi1ili, 
JackendoffiJ~expressions of distributive location C n;y..s, iXO) J:: -) tj:X~': J::-:J 
-Clit~-e~ ~ o 
( I) There {was/were} {waterlbooks/*a book} all over the floor. 
Uackendoff 1991: 19) 
water 0) J:: -) tj: W:I::t ~~-? books 0) J:: -) tj:f*f!lt$(:t ~~ Ii, all over NP C v' -:J t.:: 
Htrfl ~~1lJ~ft.-) theref?tEXO)~nAU:O).3:jIH.:tj:~iJr, a bookO)J:: -) tj:!j!t$(1lJ 
~:t ~~ Ii tj: t? tj: v '0 t$(iil:0) l\Rl£ ~ n -C v' tj: v'-'E J (tp.:li 0) 7k-? tp. t$(0)+) liW 
- mH.:JtiJ~ IJ -) ~ iJ~, t$(:l:0) ~~l£ ~ n -C v' ~ -'E J (-/llto)+) liJtiJ t IJ X. tj: v '0 
f:0) t.:: 56, Wiil::t ~~ -?f*f!lt~:t ~~ Ii ~ ~~ffltxO)~n*J:O) '±~iH.: tj: ~ iJ r, !j!t~1lJ 
~:t~~Iitj: t? tj:v' c v,x. ~ o W:S::t ~~ cf*rlt$(:t~~O)*illiiili, *~':some, all, 
a lot of, no, any C v' -:J t.:: ~~~~~ ~ c ~ c v' -) c .::. ;S ~.: 'b h. t? n ~ 0 i t.::, books 
iJr*:bT-'E J li~:5t~.: l -C 'b books -e J;:, ~ c Ii' X. ~ (t.:: t.: l, 2 illtO):tJ}if:a-1lJ; < 
(cf. Borer 2005a: 126, 2005b: 49; Koptjevskaja-Tamm 2004: 1069» c v' -) ,r2. 'b 
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K:m:~ ~il] c fPl t. -C' ib ~ 2) 0 
[-b] c '-', -) ~tU: J: 0 -CK:m:~~il] c ~f!~~~il]O)~imtt~tlEx. "?"? jj!ijif 
~ 1R~IjT ~ t..::&"J~: Jackendoffi,}~(j,:~:$A L t..::O)i,}! [±internal structure] C\-J. T. 
[±i]) c'-"-)1kt1-c:ib~ (.::O)~tHl:. [±i] cfPlf*. ::J H:b~ffl~n~) 
(Jackendoff 1991: 19-20)0 [±i] li!j!~cf!tt~IR~IjT~~tt-cib~ c '-"0-C 
J: <. [+i] 'ilU$(o)ljj(JU\i?~~-'E/-?::J H:l}x.i?n. [-iJ li-fO)J: -) ~ 
-2ii':~ b t..:: ~'-"-'E / -?::J H:l}x. i? n~ 0 
[±b] c'-"-)~1'1c [±i] c'-"-)~1'1~ttHti'i;b-lt~c. <,X0)4imtJO)*Iih-
i'i;b-ltO)J"\;t-/i,}~1~i?n~0 T~;bi? [+b, -iJ. [+b, +iJ. [-b, -i] Ji 
,(J' [-b, +iJ -c'ib~o .::ni?O)J"\;t-/~:Mr.i5T~i,}\t..::i?-c'. -'E/c::J rl:J:-f 
n{,'n4:5t1l ~ n ~ .:: c ~: ~ ~ 0 -'E / ,: "? '-" -C Ii. 111Hfi: (individuals). f'fI1* 
(groups). ii~f* (substances) Ji U'~i'if* (aggregates) ,: T f:il::5t1l ~ n. -f 
n{"n. !j!~DT.~~il]. ~i'i~~il]. K:m:~~il]JiU'~fl~~~il]~,-" LUt~E8f!~ 
~ ~il] (lexical plurals) ~: J: 0 -C *-;b ~ n ~ (lexical plurals C '-" -) ~ ft Ii 
Jackendoff 1991: 21 ~: J: ~) 0 ::J r ,: "?'-" -C Ii. tIa 1 tJ -?~;b tJ O)ib ~ /:I:l~HJ 
(closed events). tla1 tJ -?*~;b tJ O)ib~f!~IIDO)/:I:l~HJ (bounded iterative 
events). tIa 1 tJ -? *~;b tJ 0) ~ '-" ~ K 89 ~ )® f!£ (unbounded homogeneous 
processes) JiU'~s1 tJ -?*~;b tJ O)~'-"flttIIDO)/:I:l~HJ (unbounded iterative 
processes) ':Tf:il::5tIl~n~o -fn{"nO)T1:il:llc-fO)f7Hi. (j,:':~TimtJ-C 
ib ~ (J ackendoff 1991: 20) 0 
(2) -'E/O)T1:il:1I 
a, 1~f* ([ +b, -i]) f7~ a pig 
b, @Ht ([ + b, + i]) fJlj a committee 
c, ii~~ft ([ - b, - iJ) fJlJ water 
d. ~i'if* ([ - b, + i]) 171) buses, cattle3) 
( 3) ::J r O)Tf:il:1I 
a. ~a1 tJ-?*~;btJO)ib~/:I:l~HJ ([+b, -iJ) 171) John ran to the store. 
b. ~a1 tJ -?*~;b tJ O)ib~f!ttIIDO)/:I:l*_ ([ +b, +i]) fJl) The light 
flashed until dawn. 
c. ~a1 tJ -?*~;b tJ 0)~'-"~K89~)®U ([ -b, -iJ) 171) John slept. 
d. ~a 1 tJ -?~;b tJ 0) ~ '-"f!~@] 0) /:I:l *_ ([ - b, + i]) 171) The light 
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flashed continually. 
2.1.2 tI!l~OOti 
JackendofHtx.-C'ff-lt..: J: -J ~:, -'f:.J c::r r O)ra'O)iifJ;J:tl~tJex..Q t..:&?~: 
[±b] lHY [±iJ CV\-J~tt~tjlJL~:¥:n;M~~:~Al, ~I?~:, -t-nI?O)~'i'l~ 
fflv\'"(-'f:.J c::r r ~-t-n-t"n4:5tii It..:o (X~:JackendofHt. 4:5tii It..:-'f:.J-? 
::r r ~ rAlf*·,::nt.Q t..:&?O)ff!i~rAl~ (J:J.T, ~:§:, rAl~c v\ -J) C v\ -J jiJl.ll.'"( 
~1\·'):tJE~ It..: (PL rAltt ELT rAl~, COMP rAl~, OR rAl~, CONT rAl~lH}' 
PARTrAlt~O)1\")) Uackendoff 1991: 20-29)0 Rf-c'Ii, ,::,nl?i;{-'f:.J ~:~ffl 
~ nt..:t~it~: ") v \ '"( M li!~: h. '"( V» < 0 
PLrAlt~ (plural~:E8*T.Qttft) Ii, fml1* ([+b, -iJ) -?[I]1* ([+b, +i]) 
~.it1* ([-b, +i]) ~:'¥f~T.QrAl~'C'~.Qo *~ftO)fnH~~'fli'::'O)fIiJJ~ ~t!l. 
-Jo t..:cx.I;J:', dogsli.it1*~*PTi;{, '::'nli, fml1*~*PTadog~:PLrAl 
t~i;{~ffl ~ n '"(1~l?n.Qo If~1d: § v\1J~T.Q C, fml1*i;{f!l:t~. i.Q c .it1* 
~:Id:.Q c v\ -J .::. c 'C'~.Qo f!l:t~*~'f1;{t!l. -J PL rAlt~O) c .QJJHifml1*i;'[I]1*, Tid: 
Pt?, [+b] o)-'f:.J~:~ll?n.Qc1tx..Q'::'c-c', [-b] 0)-'f:.J (Tld:Pt? jl 
~1* ([-b, -iJ) -?it1* ([-b, +iJ)) ~*pTtt~pH:f!l:t~*~'f1;{")i;'ld:v\ 
.::. c i;{mfljJ'C' ~.Q Uackendoff 1991: 22)0 -~§t1tT.Q Id: I? I;f. PL rAl~Ii1it~: 
[+b] 0)-'f:.J~ [-b] o)-'f:.J~:'¥f~T.QCv\X..Qo 
ELTrAlt~ (element on:E8*T.QttfJ;) Ii. jl~1* ([-b, -iJ) -?it1* 
([-b, +i]) ~fmI1* ([+b, -i]) ~:'¥f~T.QrAl~-C'~.Qo '::'O)rAlttli. t..:cx. 
I;f, a drop of water Id: c<~: rAl-'3- l'"( v \ .Q 0 .::..::. -C' Ii. jl~1* ~ * P T wated: 
ELT rAl~i;{~ffl ~ n'"( a drop of water C v\ -J fmI1*0)~HRi;{1~ I? n.Q 0 If~ Id:K 
v\1J~T.Q C. '::'O)rAl~Lt. ~.Q-'f:.Ji;'I?-t-nH~nll:T.Q-'f:.J ~lf~1) I±lTfIiJJ~ 
~T.Q c v\X..Qo 
COMPrAl~ (composedon:E8*T.Qttft) Ii. jjg~1* ([-b, -iJ) -?it 
1* ([-b, +i]) -a:-fmI1* ([+b, -iJ) ~:~f~lt..:l) . • it1* ([-b, +iJ) -a:-[I]1* 
([+b, +i]) ~:~f~lt..:I)T.QrAl~'C'~.Qo Jl1*B9~:Ii. a house ofwood-?a 
house of bricks C v\ -::> t..: *JJU:;j3 It .Q -mrll:~p] ofi;{'::' 0) rAl f~O) flIiJJ ~ ~ m -::> '"( V \
.Qo -mr*'C'Iijjg~1* ([ -b, -iJ) (wood) i;{fmI1* ([ +b, -iJ) (a house (of 
wood)) ':~f~~n.f&*'C'Ii.it1* ([-b, +i]) (bricks) i;{fmI1* ([+b, -i]) 
(ahouse (of bricks)) ':~f~~n'"(v\.Qo §v\1~X..QC, '::'O)rAl~Ii. jl~1* 
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~~.g.f*~ 11mf* c *'a[F-::> It 1.> (tIJ ~ ~ T 1.> Clt'.z 1.> 0 
~ l"c, 1&0)~~H~ (2.4~plHF4.l ~p) c O)Mil"('~~1'd: 0) Lt . .::. O)M~I: J: "':) 
-Oa U'-::> It I? n1.> = -::>o)-'E J iI~cb 1.>~~JE:O)Mf*I:lL-::> c It' -? ,~"('cb 1.> (.::. nLt. 
fl!!.O) M ~I: -::> It' -C b 1Ol~"(' cb 1.» 0 COMP M~ Cit' -? 15ft I: JJI. V n -c It, 1.> J: -? 
I:. .::. O)M~Lt. ~H~*VT-'E J c ~n"('"(' ~ -C1t'1.> -'E J ~ Mi.fi-:::nt 1.> fiiJJ ~ 
~T1.>o J: I)~f:l< §-? C. '::'O)M~Ii. ~~t~*vT-'EJ~JJic l-Cc I). 
~n~~O)~H-e"(' ~ -C1t'1.> -'E J I:~flT 1.>fiiJJ ~ ~T 1.>0 a house of wood ~ a 
house of bricks I: Jolt' -C. .ttl:O) J: -? I'd: Mi.fit?~ a house C wood ~ bricks 0) r.ll ,: 
~lL l-C It, 1.> .::. c Ii. .::. n I? O)*~}H:M l -C Jackendoffil~ "a house composed 
of wood" ~ "a house composed of bricks" Cit' -? )'7 7 v- ;.(~l}.z ",(1t'1.>'::' 
c ii' I? b1i'{H,~.-C:' ~ 1.>0 .::. O)M~I:-::>It'-Cli. *fl;'lj0)~~ c w!~B91:Mv1.> b 0) 
-C:'it 1.> O)-C:'. 1&1: ts- I? I: ~ lOll I) 1:Jf 1.> .::. c I: T 1.> 0 
GR M~ (the grinded: ElnltT 1.> 15ft) Ii. 11m1* ([ + b, - iJ) ~ il~:1tf* ([ - b, 
- iJ) I:'9=f~ l t.: I). ffif* ([ + b, + iJ) ~ ~.g.f* ([ - b, + iJ) I:'9=f~ l t.: I) T 
1.> M~"('cb1.>o '::'O)M~Ii. t.: c .zl;f. There was dog all over the street. Cit'"':) 
t.::\to) dog O)~UJH: OOl} l-C It' 1.> (Jackendoff 1991: 26)4)0 .::..::. -C:'Ii. mt15 ~~ 
11] (~RJE:~~ ~f*vl'd:lt'15~~11]) Cit' -? *~A C all over the street Cit' -? WJli~~11] 
I: J: "':) -C GR M~iI~~A ts- n. 1Imf*t?~il;f:1tf*f~ ts- n -Cit' 1.> 0 .::. O)M~I: -::>It'-C 
Ii. [+bJ O)-'E J t?' I?!jt.w.~ Jj)( I) * I) [- bJ o)-'E J I:~.z 1.> fiiJJ ~ ~ T 1.> C -~~ 
f~"(' ~ 1.> 0 
CONTM~ (containingl:EI3*T1.>15ft) li.1Imf* ([+b, -iJ) ~1Imf* ([+b, 
- iJ) I:~f~ l t.: I). il~:1t1* ([ - b, - iJ) ~ il;f:1tf* ([ - b, - iJ) ':'9=f~ l t.: I) 
T 1.> mJ~-c:'cb 1.>0 .::. O)M~Ii. .::. n;t "('O)M~ c lililt" IOl t~ttO)f~ ~ b-::> 
-'EJfllJ±~Mi*-:1lt1.>fiiJJ~~T1.> o -::>i I). JJic l-Cc1.>-'EJ c~f~Jto)-'EJ 
i.J~1Ol t:~ttO)f~ ~ c 1.> Cit' -? .::. c -C:'it 1.> 0 c Ii It'.z. IOl t:~tt ~ b -::>-'E J 1Ol± 
"(' it n I;f C" Iv I'd: -'E J -C:' b J: It, V It"(' Ii I'd: <. JJi c l -C c 1.> -'E J Ii it 1.> -'E J 0) li~ 
)t~*v l. ~f~9GI;I: ~n~-a-tr:@:1*~ *v ts-I'd: ItnLfl'd: I? I'd: It '0 -::>;t I). .::. 
O)M~li. ~)t~:@:f*I:~f~i"1.>M~-c:'it1.>o t.:c.zl;f. beefstewCIt,-?*m 
0) beef C (beef) stew lili~)t c :@:f*O)Mf*I:it 1.> i.J~. .::. O)M~H;I:. jl~:1tf*~ * 
vi" been: CONT M~i.J~:i§ffl ts- n1.> .::. c -C:'1~ G n1.> 0 
PARTM~ (part on: EI3*T1.> 15ft) Ii. 1Imf* ([+b, -iJ) ~1Imf* ([+b, 
-iJ) ~jl~:1tf* ([-b, -iJ) I:'9=fllt.:l). I:IIf* ([+b, +iJ) ~l:IIf* ([+b, 
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+iJ) ~:~f~Lt.:fJ-tJ.>M~-c~J.>o '::'O)Mt~bCONTM~clWl1'*. ~f~O)~. 
~ttO)ft~n: Wc:J! ~ b t.: G ~ iJ: It'ii~ (td-= L. fJU)'~ii~~ J.». JJi c L..""C c J.>.:c .J Ii 
~f*~~;b L. ~f~5tli-eO)-*~5t~~;b ~ iJ: Itnl;fiJ: G iJ: It '0 0 i fJ. .::. 0) 
M~Ii. CONT M~c li~f~O)jJ[tiJii~J2-C. ~f*~*~5t~:~f~-t J.> M~l:'~ J.>o 
'::'O)M~Ii. t.: c .;tLf. a leg of the table 0) J: -'j iJ:~:fJH:M~ L -C1t'J.> 0 '::'O)~ 
ffl.0) the table C a leg (of the table) li~1* C *~5t0) M1if- ,: ~ J.> ii~. .::. O)MfR 
Ii. 111l11*~~;b-t the table ,: PART M~ii~:ii!ffl ~ nJ.> .::. c -C1~ G nJ.> 0 CONT 
M~ c PART M~'i*':~1*c *~5tO)M1l(;,:~ J.>.:c .J 1Wl±~ M1l(;-::51t J.> 111 ti ~ 
-t J.> ii~. -e n-f'n~f~O)jJ[QJ'11ii~~iJ: J.> Clt'.;t J.> 5) 0 C·O) M~': 01t' -C b -e -'j 
l:'~J.>ii~. ~f~5tli. ff1C~!t~~B9':Ii. -'riJO)3::j}H~c iJ:-::J-CIt'J.>.¢.U:¥±!t~nt.: 
J:J.--L .::. 0)~jJ-C'i:/\00)M~':01t'-CMliH:h. -C ti t.:o jfif:~':. .::. n G O)M 
~ ~ =5t-t J.> tJ!.¢.i: ~ Jackendofn: J: fJ iJ:ii~ G *afl- L -C.t3.::. -'j 0 m:?~H:Jf~ fJ xJf 
t.: PL Mt!£ c ELT M~': 01t' -C. Jackendoffli (j(0) J: -'j ~::®./'( -C It, J.> 0 
( 4) I will call PL an includingfimction: the function maps its argument into 
an entity that includes the argument as a subentity. By contrast, ELT is 
an extracting/unction: the function maps its argument into a subentity of 
the larger entity denoted by the argument. Oackendoff 1991: 23) 
AAljt,:§-'j c. PLMt~'i*~5t~~f*':~f~-tJ.>M~-C~J.>clt'.;t. ELTM~Ii 
~f*~*~5t':~f~-t J.> M~-C~ J.> Clt'.;t J.> 0 Jackendoffli. wr~O):Y' 1 70)M 
~~ including function (~f~5tii~JJi~-e.ttM~) c II'fU'. 1'&~0):Y' 1 70)Mt~ 
~ extracting function (XJ(ii' G ~f~5t~ Jf~ fJ I±l-tM~ (§ It'~.;t J.> C. ~f~5tii~ 
JJio)-*~-C~J.>Mt~)) cll'flv-CIt'J.>o -eL-C. PLM~clWltJ:-'j,:. COMP 
M~ c CONT M~ b including function C 5t~ ~ nJ.>o it.:. ELT M~ c IWl t 
J: -'j I:. GR M~ c PART M~ b extracting function C 5t~ ~ nJ.> 0 
( 5) Including functions: PL COMP CONT 
Extracting functions: ELT GR PART (Jackendoff 1991: 29) 
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( 6 ) It is a characteristic of including functions that they transmit existential 
claims to their arguments. (Jackendoff 1991: 23) 
t~ C: X. ';f. PL ~~Ij: a dog t- dogs '.:~f~T 7.> including function -C- JiJ 7.> iJ'. dogs 
C: a dog il) ra, ,.: Ij: .. [I] f there are dogs around, there is a dog around." C: v' -J ~ 
f*iJ'nlt I) j["":J (Jackendoff 1991: 23)0 including function 'H~7tt-~1*'.:~f~ 
1..-. ~f~:%Ij:Jj t-~~T 7.> C: v' -J .::. C: -C-JiJ 7.> 0 
-1i. (Xil)~ I JtHrM'ff-Tjj I). excluding function ,.: J:."':) -C ~f*-:::nt ~ n7.> Jj 
C:~f~:%il)ra",:'j:..:cil)J:. -J 7'j:~f*Ij:nlt I) j[t~7'j:v'o 
( 7) By contrast, extracting functions do not transmit existential claims to 
their arguments. (Jackendoff 1991: 23) 
t~ C: x.Lf. ELT ~ ~Ij: rice t- a grain of rice '.:~f~T 7.> extracting function -C' JiJ 
7.> iJ'. .::. il)~f~'.: j3 v' -C Ij:~1*iJ'l!~7t'.:~f~ ~ n -Cv' 7.> (~1*iJ' ~·l!~7tiJ'~ I) 
tl:l~n-Cv'7.» t~¥). ~f~:%Ij:JJit-~~I..-7'j:v''::' C: ,.:7'j:7.>o '::'il)},'H.:"":Jv'-C 
JackendofHt. .. [HJaving a grain of rice around does not entail that there is a 
larger aggregate body of rice around-this single grain may be all we have." C: 
:®""-Cv'7.> Uackendoff 1991: 23)0 
~J.J: t- i C: ¥) 7.> C:. JackendoffiJ'm:P~ I..- td\"":Jil)ffl{~~~Ij:. ~f~:%iJ'JJi t-
~~T 7.> iJ'NiJ"': J:."':) -c=lUi\n.:j(glj-C- ~ 7.> C: v,x.7.>o J-Xfil)MHiliic: il)~JI-C-
1E~t.;: il) l.t. CaMP ~~iJ'inc1uding function ""("£Ii.> 7.> C v' -? .::. C "t' £Ii.> 7.> a CaMP 
~~,.: "":J v' -C Jackendofflj:(Xil) J:. -J 7'j:~ajj t-l} X. -C v' 7.> 0 
( 8) CaMP, like PL, is an including function: it maps its argument into a 
larger entity that includes the argument. It therefore has the existential 
entailment characteristic of an including function: ifthere is a house of 
wood around, there is wood around. (J ackendoff 1991: 26) 
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2.2 Kobayakawa (1996) ~V'IJ\.!f!.JlI (2007) -QT OOJ5( t l.,"( (7)J5(!i~iiJ 
Kobayakawa (1996) )it [Flj'1f.JII (2007) '"(' Ii, five pens, lots of pens, several 
pens, some pens ~: .:13 It J., five, lots of, several, some (J) J: -J 7j: ~$(:l:ilP]~: ":J v' -C 6), 
.:: n ~ ml~$( c ;lj. 7j:T1R:~~ 1T 7j: -::d.: o Jl.f*B9~: Ii, ~F1f W-Bg~fH5'f* ([ - b, + iJ) 
~JJ{c L-Cc ~1fW-(jg~B-f* ([+b, +iJ) I:~f~TJ.,ml~c L-C}tfITL, QT 
ml~$( CUiflvt.:o .:: (J)}tllf'"(' Ii, lackendoff(J) § -J ~B-f*~ ~F1f W-B9~B-1* c Uif 
rY, ~Gt.:I:1fW-Bg~B-f*Cv'-J :hT:::rl)-~~ttt.:o ":J1~, 1fW-B9'"('~J., 
1J'N1J' c v' -J lJt¢.i:1J' G, ~B-f*Ii 2 fi!m t:= }ttt G n J., c ~;Z t.: (J)-C'~ J., 7) 0 
five pens~lots ofpens1J~ [+b, +i] (J)"f:/ (1fW-Bg~B-f*) ~1UY9':: c 
Ii, <X(J)Ji'Vj'Mn:.f§~I: J:"? -c1it~~-c' ~ J., {lj'1f.JI12007: 150)0 
( 9) a, There {were pens/was water} all over the desk, 
b, *There was a pen all over the desk, 
c, There were {*fivel??lots ofl?*severall?*some} pens all over the 
desk. 
(10) a. There {were pens/*was a pen} scattered on the desk. 
b. There were {five/lots of/several/some} pens scattered on the desk. 
all over NP ~f* -J thereff1fX(J)i':P*J:.(J).:E~~Ii, ~F1fW-B9~B-f*1J'JI~liH* 
([-bJ (J)"f:/) -c'7j:ltnl:t'7j:G7j:v'o apenli [+b] (J)"f:/~*t:>T(J)-C', .:: 
(J)mX,"(,Iiilf~n7j:v'o (9a, b) (J)MP'?'f§Jj1J~ff-T;m ~ '"('~J.,o (9c) (J)five pens 
-? lots of pens 7j: c·I:":Jv'-C t, (9b) c I"l t, J: -J I:~~ ~ n7j:v' c v' -J $~Ii, 
.:: n G 1J~ [+ b] (J)"f: / ~*t:>T c v' -J .:: c ~ff-P~ L -C v' J., 8) 0 
five pens -? lots of pens1J~ [± i] (J)1f1[I: ml L -C c·(J) J: -J 7j:iI ~ c J., 1J'Ii, be 
ji}] ~P] 1J~ were '"(' III tc;; L -C v' J., .:: c ~::g; ~P] 1J~fl ~ 1fHf ~ f* "? -C v' J., .:: c 1J' G, 
Kobayakawa (1996) lH),'/j'1f.JII (2007) '"('Ii [+iJ (J)frn!~ c J.,':: c ti§nJj'"(' 
~ J., c ~;z -C v' t':1J~, (lOb) 1J~~~~ ~ nJ., c v' -J $~Ii, [+ i] (J)frn! ~ c J., c 
v'-J .:E~.R(J)m~iEc 7j:J.,-C'~0 -Jo (lOa) 1J~ff-T J: -J I:, thereff1fX(J)i':P*J:.(J) 
.:EilH= scattered 1J~l~~T J., J: -J 7j:tiifl:li, a pen (J) J: -J 7j: [-i] (J)"f: / lif,f 
~ nT, pens (J) J: -J 7j: [+iJ (J)"f: / L1J'~f~ n7j:v'o (lOb) 1J~~~!.?,~nJ., c v' 
-J .:: c Ii, five pens ~ lots of pens 7j: C'1J~, [- iJ (J) "f: / '"(' Ii 7j: <, [+ iJ (J) "f: 
/ ~*t:>T c~;z GnJ.,o 
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J-J....tO)~~~:rJ;i.z1.>c. fivepens-?lotsofpens~c'Lt [+b, +i] 0):f::.J 
~*tr9 C It'.z 1.> 0 -: n~1n'jt8~~~f*c iPfU'. I:ilf* C iPflj:'~It'o) Ii. iXO)}l 
SoH: J: 1.> 0 five pens -? lots of pens ~ c'Ii [+ b, + i] 0):f::.J ~ *b'til~. -: 0) 
WH)HiIX0)J:-?I:1~Gn1.> 0 iT. mf* ([+b, -iJ) ~*b'tapenl:fl~* 
!U~t!!-? PLIUI~iI~J§ffl~n-r~~:ffW.8~~~f* ([-b, +iJ) c~1.>o IXI:. -t 
O)~~:ff W.8~~~f*I:~:;JiI]iltt!! -? QT lUI~iltJ§ffl ~ n -r:ff W.8~~~f*iI~1~ G n 
1.>0 -:-?ltL:d.:Jii~~&~'t1.>~**cL-rli. (~*8~~1jif:iL--rib1.>c-J!. ,1t,.1, 
bn1.» 1:ilf*J:lJli. :ffW.8~~~f*0)1Jilq1HtL,,'c~.zt.:0)--rib1.>0 it.:. 
-tn]:).j1-I: b. :ff W.8~~~f*c 1:ilf*--rliJt1!~1'k'tilr~~ 1.> ilr. -: O),sU: "?,,'-r 
liKobayakawa (1996) '&U"J'.!f.)11 (2007) ""(,""i~ IJ ...tlt'-r"'~iI, .. ::d.:o -:n 
I: "?", -r Ii 3.1.2 ~i1--rtBd -: c I: 't 1.> 0 
2.3 Saeed (2003) }kV'Jackendoff (1991) 
Kobayakawa (1996) '&U',j'.!f.JII (2007) ""('"'Ii. ~:lJiI]O)IUI~c L -rO)ft/J ~ 
~tJE.z 1.> t.: &') I:. ft~~p*tiiiil: ib G t.: I: QT IUI~ c ", -? jjiJl,JL. -r ~ ~A L t.:o 
LiI'L~ilrG. -'6* a~ii) (2008) O)J:-?I: . COMPIUI~c"'-?!lff?O)jjiJl,JL. 
-rl:J:")-r~:I:~iI]O)fJJJ~ ~1JE.zJ: -? c't1.>.fiJfJ'Ebib1.>o ]:Xf""(,"'Ii. -'6* (;fi) 
(2008) I:,,?'" -r O)f~ttl::$tJL."G. -tn c IUIjl't 1.> Saeed (2003) ,& [l"Jackendoff 
(1991) ~*BfrL. -tnGI:j1;J:f£'t1.>r"U!,'il~f~f~'t1.>o 
2.3.1 Saeed (2003) 
Saeed (2003: 275) Ii. ~1lJ.~~iI]O)IlJ.ffli!O)~)IJH:ibt.: IJ CaMP IUI~~ 
ffl"'-r"'1.>o J-.:J.rl:ff-'tiili IJ --rib 1.> 0 
(II) This function [the CaMP function] is ... used to reflect uses where a 
mass noun like coffee, tea or beer is used as a count noun, as for 
example in (9.106) below: 
(9.106) a. I'll have a coffee. 
b. Table four want three coffees and two teas. 
c. Me, drunk? I've only had three beers. 
Here the interpretation of a coffee is of course 'a unit of coffee', where 
the unit is some contextually appropriate one, perhaps a cup. Calling 
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COMP 001ifU::: ~:liWJ 
this rule which allows the counting of mass nouns the universal 
packager, lackendoff argues for a parallel with the combination of the 
durative adverbial and semelfactive verb described earlier [i.e. The 
beacon flashed for two minutes.J. In the case of a Clip of coffee, the 
incompatibility of the indefinite article with a mass noun triggers a 
rule of construal, inserting the operator COMP, which causes the 
reading 'a portion composed of coffee'. The quantifiers two and three 
and the plural endings in 9.1 06b and c trigger the same process . 
.::. .::. -Cv' -? ~HJHfHIiJ (a rule of construal) C ,;t, t etc ,;t, The ham sandwich 
in the corner wants another cup of coffee. C v' -? J: -? 7j: X ,: .t:> ~t ~ the ham 
sandwich O)Mmi"mllJlt" ~~tiH:Jfh' i":d1:), iXO)J: -7 7j:tt~i" t"'J t 0) c ~h 
lV'~o 
(12) [T]he interpreter avails him/herself of them [rules of construal] to 
understand otherwise ill-formed or pragmatically inappropriate 
utterances. Uackendoff 1991: 17) 
"'J i ~, MmmQIJ c v' -7 O)';t, X*:ifH ~ O)Mmi.Jt/f'~tJJ7j:tJJrg.,:, ~tJJ7j:Mm 
i"1~~ t.: &? ,:fIJffl ~ h~ t 0)""(:' cJb ~ 10)0 
J:~cO)f§UO)t~..g., /f')£)@;~1l] c (.ofhc 'H§~h7j:v') /f'1lJ~1j~Il]O)jl;~c v' 
-7 /f'~..g. i" ~ ~t ~ t.: &? ,: COMP 1Ml~i.JttJ!{;tff4':i§: ,: ~A ~ h ~ 0)""(:' cJb ~ 0 it.:, 
~:iUIl] c ~~*~Ht/f'IlJ~1j~1l] c jl;':fflv' ~ ht.:t~..g.':"'JV'l t fil)~O)~5l.aAi.Jt 
7j: ~ h lV' ~ 0 v'-rhO)t~..g. t, /f')£)('f~ii]ofO) t O)O){J)J ~ -t>~iiJii] of 0) t 0)0) 
fj}J ~ ,:"'J v' l ';t/f'Jj-njj t.: i.J t, /f')£)@;~1l] -t>~:I:~ll] i.Jt/f'IlJ~1j ~ii] c *-!lh...g.;b ~ h ~ 
.::. c i.JtMmmmlH: J: ~ COMP IMl~O)~Ao)~JH~c 7j:0lv'~o .of ll, COMP 
1Ml~': J: ~,/f'IlJ~1j~ii]O)coffee~;t 'a unit of coffee' 7j:v' l 'a portion composed 
of coffee' C v' -7 fiJIfm i" 1~ ~ .::. c ,: 7j: ~ 0 
2.3.2 Jackendoff (1991) 
iX':, fil)~O)r,,'~!H:"'Jv'l lackendoff (1991: 24-25) i.Jt~"'"'-lv'~'::' c i"fil 
~~,ll.t:>'::'-7o 
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(13) It [the COMP function] can . . . be introduced by a rule of construal, in 
which case it serves as what has been called the "universal packager", 
attributed in the literature to David Lewis: 
(22) I'll have a coffee/three coffees. 
Here coffee is construed as "bounded individual composed of coffee". 
The syntax of the construction is that of count nouns: it uses the 
indefinite article and the plural, which are conceptually incompatible 
with the LCS of coffee, a substance. Therefore a rule of construal , 
inserting the operator COMP, must apply to make the representation 
well formed LJ 
Saeed (2003) i.1~tlffll""C\"J.Jlackendoff (1991) Ii, ~~litt~~O)ftJJ~I:-::=> 
\"""C IHf& l""C.:B G 1', /FJEJtt~~~fjU&:t~~*i.1~/FPT.~ ~~ C #:ll.7;.,g-v ~ nt.:tIi 
,g-, ~HJHIU1IH: J: I) COMP ~tti.1~~A ~ nJ.J c l""C \" J.J o .:. O)tIi,g- bit.:, 
/FJEJtt~~~fjtttm~*ofO) b O)i.1~COMP ~ftO){J)J ~ ~m -J vWC'li~\" (~.:B, 
f!!ttm~*lipL ~~O)ftJJ ~ ~m -J ) a M~)H;IB11H: J: J.J COMP ~ttO)i&iffll: J: "?""C, 
/FPT.~ ~~ O)coffeeli 'a portion of coffee' ~ \" l 'bounded individual composed 
of coffee' C \" -J ~HR ~!f ~ G n, of O)M~}H: ~ G I: PL ~ tt ~ i&iffl T J.J .:. c -C' 
coffees O)M;mi.1~1~ GnJ.J o three of 0) b O)O)fJJJ ~ I:-::=>\,'""Cli.:..:. "C'IHI~"" Gn 
""C\"~\" o 
2.3.3 Saeed (2003) ,:&V'Jackendoff (1991) O)r,,~a,~ 
Saeed (2003) c lackendoff (1991) li*I:, /FPT.~~~O)PT.fflrt~mflA 
TJ.JI.:<!i)t.: I), ~P*~I'8' Mc~!t~I'8~/F~,g-~~mtcTJ.JI4H}HIBIIjO):im,EIH·WJt 
.7;.1: l ""C\,'J.J o of l""C, ofO)M~}H;~J11H: J: I) COMP ~tti.1rl!OC;tff4jiH:$A ~ 
n, :ii!-lJJ~M~Ri.1r1~GnJ.J C l""C\"J.Jo ':'O)J: -J ~maAI:li, ofbofb~,g-tt 
~?z < m.7;.,g-v-tti.1~ c· -J l ""C~f ~ nJ.J 0)i.1' c \" -J .:. c I: -::=> \"""C O)mflAi.1r·z,~-c· 
<!i) 7:>-) a it.:, .:. O)~iO))iJtlL""c Ii, ~}i'Ht.!&~ \,' l1~ftlt I: ~ I) i.1~-G"C'<!i) J.J 
O)-c'i±~i.1~,z,~"C';ti, J.J a :J,'~ < C b, .:..:. "C'1l~~1.\tj!11j ~ *t.: l""C \,' J.J M;mm 
~Ij 0) I*J~ ~ flA G i.1'I: T J.J ,z'~i.1t<!i) J.J c ,1l.I,:bnJ.J a .:. 0) J: -J ~1i[QJ"C'Ml~~:i1!cl1) 
""C vp < .:. eli--::=> O)1iit"C'li;ti, J.J i.1~, .:..:. "C'li, ~,g-B~"C'~ \,'M;ml: {RifT J.J 
~HRm~lH: J: J.J ml¥J ~~.7;.J.J o)"C'li ~ <, /FJEJtt~~~tt:l,J~ofO) b O)i.1~~tt c 
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L -cff1Jv'-Cv'Q t ~;t Q o 
it::., (j(0),?!, tf~~;J~:~-t Q o -f t -f t, 1:1."lt-t::. 'a unit of coffee', 'a portion 
(composed) of coffee' -? 'bounded individual composed of coffee' t v' -) M~ 
~i, I'll have a coffee. 0) a coffee 0) M~ t L -C ~ t;JJ ~ t 0) t!. 7:> -) '/)'0 .::. 0) tiff 0) 
a coffee ~i, !j!~: ~:I:,/)~~lUE ~ n -C v' Q ::J - t: - 1." ~i ~ <, 'a cup of coffee' 
(tJ "J 7"~:A,:: d::.lffO)::J - t: -) tv' -) M~1."ib7:> -) (cf. Biber et al. 1999: 244; 
Niemeier 2008: 314; Payne and Huddleston 2002: 336; Quirk et al. 1985: 248) 0 
<ti:# (1996:68) 0)~~'i-1tP)nLf, rlj:tlt-O)~~~:A"?-cl±l~nQJ tv'-) 
,?!''/)':m~1.'' ib Q 11).12) 0 Saeed § 5t 'a cup of coffee' tv' -) M~ 'i- ~fiJ(~: jiv' -C ~i 
v' Q .J: -) t!.,/)~, CaMP 1m~'i-1~ -) .::. t ~: t G:bn -Cv' Q t::. cl6, -fn'i- ffl v'-C 'a 
portion (composed) of coffee' tv' -) M~~: v' t::. Q ~lt AJJ 'i- L -C L i "? -C v' Q 0 
a cup of coffee ~i 'a cup composed of coffee' t v' -) ~ p* ~i t t::. ~ v' 0) 'e, 
CaMP Im~'i- fflv'-cmIlJJ-t Q .::. t ~i'"(" ~ ~ v' o -fO)t::.cl6, caMP 1m~0)1~ffl 'i-
Wit!! t i' Q Saeed ~i, 'a cup of coffee' tv' -) M~ 'i- t Q .::. t 'i- -? cl6, 'a portion 
(composed) of coffee' tv' -) M~ 'i- t Q ~: v' t::. "? t::. t ilUt ~ n Q 0 
.::..::. ,"(,'Ii, ~:l:O)~lUE ~ nt::.::J - t: - t v' -) M~~i, caMP Im~O)2¥i}d: 
.J: "? -C1!lo G nQ o),"(,'Ii~ <, /f')Eru;~~-f0) t O)~:.J: "? -C t t::. G ~ nQ t ~;t 
(two coffees 0) two ~ t'~: -::> v' -C t iI'l~), -fO)M~ t tJ "J 7"~:A "? t::.1 ffO)::J-
t: - t v' -) M~ ~H~II~~: .J: "? -C *fi rl-::> v' -C v' Q t ~ ;t Q (cf. Radden and 
Dirven 2007: 72)0 '::'O),?!,~:-::>v'-C~i, (XO).J: -) ~*:FJ!O)tftE,/)~-fO)~-?'t t ~ 
Q1."ib7:>-) o 
(14) a. She drank the whole cup. (Oxford Advanced Learners Dictionary, 8th 
ed.) 
b. Would you like another cup? (Longman Dictionary of Contemporary 
English, 5th ed.) 
c . My coffee was cold, so I ordered a fresh cup. (Oxford Collocations 
Dictionary for Students of English, 2nd ed.) 
d. I'm making tea. Can I pour you a cup? (Oxford Collocations 
Dictionary for Students of English, 2nd ed.) 
(IS) a. Do you fancy a cuppa? (Oxford Advanced Learners Dictionary, 8th 
ed.) 
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b. I'm dying for a cuppa! (Longman Dictionary of Contemporary 
English, 5th edJ 
c. Have you time for a cuppa? (Collins COBUILD Advanced Dictionary 
of English) 
a coffee, a cup lit (/ a cuppa Ii -t- n-t"n a cup of coffee t :ili:1~09 tj: mJ 1* ,: iii.> t) . 
1~1Iij« t L. -C a cup of coffee i- f~T 0 -t- L. -C. a cup of coffee, a cuppa lit ,(J' a cup 
':.t:Ht ~ 'f~7l't~~ a 1.I~PT.~~~ cup i- ~.lUE.~~§~T ~ ~*ffli*'t"iIi.> ~ t T ~ t. a 
coffee ,: .t:Ht ~ 'f~7l't~~ a li'fPT.~ ~~ coffee i- I, \;b Lrilii~~U~T ~ fll:5,Rffli* 
1.1~~~ L. t-: b (J) 't" iii.> ~ t 5ttIT't" ~ ~ IJ) 0 
2.4 ** (~) (2008) -COMP OOft c. L., -C O)ft.~liJ 
'::'::"eli. ~:I:~~-t-(J)t(J)i-COMPmJ~t5ttITL.t-:15* (;fi) (2008) i-*B 
1I-T ~ t t b ,:. -t-(J)r,,'~lL¢.i:i-mfi$T ~ o 
.:c/-?:J r(J)~:I:(J)~R~tl,\-).::t':01,\-C. 15;<fqi rr3J tl,\-)~:l:i-~R 
~T~COMPmJ~J (p,221) tl,\-)§I,\}Ji-L.t-:t). r~:I:. Mrdl. IEI~(J)~R 
~IiTr(-C CaMP ,:.J: -? -C~~ ~ n~ J (p.222) t 1,\ -) -g1,\}J i- L.t-: t) L. -C 1,\ 
~ o '::(J)':: t 1.1' I? 15*Ii~:I:~~-t-(J) b (J)i- CaMP mJ~t Tf!¥ L. -Cl,\~':: t 1.1~ 
;b1.l'~ o 
i t-:. 1: 't"~ t) 1:~f't-: a cup of coffee ,: 01,\ -C li{j((J).J: -) ':~r( -C 1,\ ~ 0 
(16) CaMP (composed 0[: ~RW.1tmJ~) Ii. ~~~RW.09tj: b (J) [- bJ i- ~R 
W.1t~t. [+bJ ':~~T~ffJJ~i-fJHo L.t-:1.I~-?-C. b t b t~~~RW. 
89 tj:tU~(7) t (7)'t"ftIffflt ~:11-7.> ~RW.!\W~~~W.$~U;J: CaMP ,: J: -?-CJi:: 
~ ~:11- 7.> 0 f7~;t Ii. a cup of coJjee (7) a cup ojU. ~~1l&W.89 tj:!\W'i!t~ ~~'t" 
iii.> ~ COFFEE i- ~R.w.N't 7.> b (J)'t"iIi.> ~ 1.1' I? CaMP (J)~fi~ i-W0o i 
t-:. r 500m ~ ~ J (J) r 500mJ b CaMP mJ ~'t" iii.> 7.> 0 ~~~R.w.B9 tj: r ~ 
7.>J i- r500mJ ':J:-?-C~RW.N't-CI,\~1.I'I?'t"iIi.>~ o 
(15* (;fi) 2008: 92) 
15:l.jqi a cup of -t-(J) t (J)~ CaMP mJ~t~;t -C1,\~1.I~. '::(7).¢.i:':01,\-Cli~ 
~tT r( ~ .¢.i: 1.1~1~ ~ n -C \,> ~ 0 -t- b -t- b. coffee t a cup (of coffee) (J) r.ll (J) mJ 1* 
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iJr COMP IUltfcc'1}E;t 7.> ~ ~ composed of C v' -J IUlf*~: ib 7.> iJ' c' -J iJ'Lt, ..:en!:l 
c' § a)J-C'Ii Ij: v' (cf *a cup (of coffee) composed of coffee) 0 it:., r a cup of 
coffee O)a cup oHt, ~F~~W891j:~mW::l"i~weib 7.> COFFEE >a:-1~W1tlt 7.> b O)-C' 
ib 7.> iJ' G, COMP O)~tm >a:-t~-:::> J c 1i:,;'lqi i§ -J iJ r, Jackendorn: L t:.iJr -J Ij: G 
I±', COMP IUlt$(l:'ibnl±'~~WNlt 7.> c u:v';t 7.> iJ' b Lnlj: v'iJr, ~~W1tlt 7.> iJ' 
G c v' -:> -C COMP IUlt$(-C'ib 7.> c liv';t Ij: v'-c'ib is -J 0 c v' -J 0) b, ~iJ1*-?J! 
~1* ([-bJ 0)"E.J-?::J r) >a:-111!11* ([+bJ 0)"E.J-?::J r) ~:1]:1~T7.>IUl~~: 
liCOMPIUl~J-J.9J.1: b ELTlUlt$(iJrib7.>iJ'G-c'ib7.>o a cup ofiJrCOMPIUl~-c'ib 
7.> c'±'5ftT7.>t:.<l6~:Ii, j,'1j: < c b, ELTIUl~l:'lilj:v':: c >a:-jf-T'JH~iJrib7.>o 
it:., coffeecacup (of coffee) O)ra'O)lUlf*>a:-CONTIUl~ O~Mt (coffee) >a:-
~f* (a cup of coffee) ~:1]:1~T 7.> IUlt$() I:'tJi;t 7.> PJj'j~'1i b f~M L Ij: Itnl±'1j: 
Glj:v'-C'ibiS-Jo ::::-C'li, a cup ofcoffeeO)ofiJr [-b, -iJ O)coffee>a:-1I1!1f* 
([ + b, - iJ 0)"E.J) ~:1]:f~ L -Cv' 7.> c ~;t -:::>-:::>, ..:e:: I: 1Ul-9- L -C v' 7.> O)iJrCOMP 
IUl t$(1:' Ii Ij: <, ..:e nJ-J.jj.O) IUlt$(-c'ib 7.> c v' -J J!:im L >a:- .lL -C -C v' 7.> 14) 0 :<$:f/ilj0) § 
890)--:::> Ii COMP IUl~O)'IiW >a:- A)J GiJ'~:T 7.> :: c I:'ib 7.> O)-C', a cup of coffee 
O)ofiJ{COMPlUlt$( C L -C 0)~1) ~ >a:-tl'! -J b 0) -c'Ii Ij: v' c v' -J ,~>a:-;p{f~iZ, L -C;j:3 < :: 
c ~: li]f,P*iJrib 7.> lii'-c' ib 7.> 0 
1j:;j:3, 1i:<$:Ii, a drop of milkl:-:::>v'-C b COMP lUl~iJrlUl-9- L -cv'7.> c L-C 
v'7.>iJr (p, 123), ::::~:IUl-9-L-Cv'7.>o)IiELTIUl~-c'ib7.>o 1i:<$:li, COMPIUl 
~>a:- r~F~~WB9Ij:bO)iJ'G, ..:eO)-Jm>a:-Jfl[lJtf:lL-C~~Wf~T7.>IUl~o [-bJ ---+ 
[+bJ CT7.>J (p, viii) cJ:!l!ML-Cv'7.>t:.<l6, a drop ofmilkl:COMPIUl~iJr 
1Ul-9- L -C v' 7.> c ~;t -C L i -:> -C v' 7.> 0 ~~Ii, :: O)5E~Ii ELT 1Ul~~: * -C Ii i 
7.> b O)-c'ib 7.> 0 ::niJ{ELT IUl~O)5E~l:'ib7.>:: c Ii, Jackendoff (1991: 22-23) 
iJr(jzO) J: -J ~::i!li~ -C v' 7.> :: c iJ' G ;p{f~~1:' ~ 7.> 0 "A possible extension of ELT to 
another feature combination might be a drop of water, in which a drop is 
conceptualized as the natural unit into which the substance water divides 
itself [.J" 
P)' rl:' Ii, tHU"J O)BiJ) ~ c COMP IUl~O)BiJJ ~ iJr~ Ij: 7.> :: c >a:- jf- L, ~ii~~ >a:-
COMP 1Ul~-C'li Ij: <. ..:en c li~1j: 7.> 1Ul~ (QT 1Ul~) c 7HITT~ ~ ~iilrt~>a:- ib 
If-CfQl < 0 
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3. COMPOO~ 
.:: O)jjjJ'"(' Lt. COMP mJ ~~.: -:J It\-C~f L < .;z;. -C ~ ~. .:: 0) mJ~'h~. Jackendoff 
-?:E*'h~~.z -C It\ ~ j"J.J::~.:~t~7d:~flO)/{)7 - :;'''~::ff-i" C 1t\.oJ .:: c ~ I:Ifj G i.1'~': 
i"~o -fO)t.:66~':Lti-r. COMPmJ~~':J:0-CmJ{,%-:1~tGn~.:c/ ~*Ill'h'<.;z;. 
-C~ < 16'~'htib~o 
3.1 ~~~tl: t: J: Q -=E / O);rm 
2.2~ff,"(,Ii. ~p1fJ'F.B9.-g.f~q.:1JD.z -C1fJ'F.B9.il"f$:~$A Lt.:'ht . .::.:: '"('Ii ~ 
G ~.:. ~p1f J'F.B9jU~f~q.:1JD.z -C1f J'F.i'I9jlU~f$:~~A i" ~ 0 lackendoffO)~'t1 ~ 
ffllt\~ c. 1fJ'F.B9.-g.1$:c ['lI1$:Ii~~': [+b, +i] c *:ff-~ n. 1fJ'F.B9JiiWt1$:c 
1r~I1$:Ii~~': [+b, -i] c*jf-~n~o 1P.It.:~ii'h~-9-.zGn~.:c/~1R5]1Ji"~16' 
~'h~ib ~ o)Ii. 1f J'F.B9.-g.1$:c ['lI1$:. 1f J'F.i'I9JiiWt1$: c 1~1$:'h~. -fn-f'n~7d: ~ 
JtiH~i'l-?:¥:P**i'l ~:ff-i"'h' G '"(' ib ~ 0 .:: 0) ,¢.u.: -:J It\-C b . .:: O)~ff 0)1&"*" (3.1.2 
~ff) "(:'C IJ ib~j~o 
3.1.1 1f Wr.J~.g.f* C 1H~r.Jl.I*"C1* 
J:::ilI$. Lt.: J: .oJ I':. Kobayakawa (1996) & rY/J'!J!JI I (2007) '"('Ii. Jackendoff 
O)g.oJ .-g.1$:~~p1fJ'F.B9.-g.1* ([ -b, + i]) c nflf' . .:: n~1f J'F.B9.-g.1$: ([ + b, 
+i]) cM1l.i" ~ b 0) c L -Cfil:ji-:1~tt.:o 1fJ'F.U9.-g.1$:C li~:S:O)~.lHE~ nt.: 
.-g.1$:0) .:: c ~ It \ It '. five pens, lots of pens, several pens, some pens 7d: c''h~-f 
n~*;bi" 0 .::.:: '"('Ii ~ G ~.:. -f0) J: .oJ 7d: ~1J ~JiiWtf$:~': b j@iffl L. lackendoff 
O)g.oJJiiWt1$:~~p:flJ'F.B9Ji~~1$: ([-b, -i]) c L. 1fJ'F.U9JiiWt1$: ([+b, -iJ) 
c M1l. ~ -tr"t.:lt\ c ,1GI,.oJ lSi 0 1f J'F.U9JiiWtf$:c Ii. ~:S:O)~lHE ~ nt.:Ji*>H$:O)':: c 
~ V\V\, a little water, much water, some water t.i: c'1.Jt-fh~*;b-to 
some ~.: J:. IJ mUE ~ ht.: some wateri.Jt [+ b] O).:c / ~ *b-t.:: c ([ - b] 0) 
.:c / ~*b ~ 7d: It\':: c) Ii, (XO)Jt~~~, L t.i: It \£.j:~g.~iS*'h~1t \ ~ .:: C ~.: J: IJ rl3~ 
1~U91.:1it~~'"('~ ~o 
(17) *There was some water all over the floor. (Chesterman 1991: 61) 
'::'::"(:'Ii. somewaterclP.lt.:J:.oJ~':. lotsofwaterb [+b] O).:c/~*;bi" 
c ;j!f.z -C v \ ~ a L 1.J' L t.i: 1.J~ G, J:), T O)fY~ 1.J~:ff--t J:. .oJ I':, lots (and lots) of water 
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COMPfl(I~U&:liI:~~ 
'iall over NP ~W-J there1'f1:E)(O)~PAU:,O)3:.~!i-t:~n.Q J: -J -Cib.Qo :::"O).~ 
Ii, ??There were lots of pens all over the desk. (/J\!f.JlJ 2007: 150) 0)~~~1J(1.J~ 
{Ii\, ,0) C tHtP.?'89"C' ib.Q 0 :::.. O)ib t..: ~ 0):::" c t: -:::> \,' "( Ii, £J:~HHft: J: ~ ~~?!, 
fi 0) fU Jtlft::ii\, '1.J~ib.Q lIJfj~ti i> ib ~, gIJO)~~t: ~~ l t..: \"0 $~ 1 "C't:, .tl. 
r t:, Ilots (and lots) of +:;r-1IJ~~ ~P]J 1.J~gH~J~;t~U:1: t. "( \".Q fJU ~ ib 11'''( 13 
< (~13. fflfJUO)siWlil'HIHft: J: .Q) o 
(18) a. Markets were very exciting places before, not just because of the 
fights. There was lots of water all over the place, used to spray on 
the fish and vegetables to keep them fresh. I suppose that is why 
they are known in Singapore as 'wet markets'.-Michael Smithies, 
A Singapore Boyhood, Federal Publications, 1984, p.69. 
b. There was lots of grass all over the range; but he put up a little, you 
know.-Nancy Langston, Where Land and Water Meet: A Western 
Landscape Transformed, University of Washington Press, 2005, 
p.173. 
c. But there was lots of equipment strewn all over the area, including 
weapons.-Eric H. Vieler, A JOllrney on My Own: A Youth from 
Hitler s Germany Strives to Claim His American Identity, Government 
Institutes, 2009, p. 39. 
d. The garden was very tiny, and there was lots of builders' rubble 
strewn all over the place.-Jean Reddy, The Evacuee Girl, Stamford 
House Publishing, 2005, p. 188. 
e. There was lots of debris scattered all over the place-left from the 
day before our liberation when all those hundreds of people had 
fled from Ulm along this road.-Marietta D. Moskin, I Am 
Rosemarie, Laurel-Leaf Books, 1987, p.241. 
f. One day when I came down to the kitchen there was cereal, lots of 
cereal, all over the noor.-Paul Hoffman, The Man Who Loved Only 
Nlimbers: The Story of Palll Erdos and The Search for Mathematical 
Tn/th, Hyperion, 1998, p.260. 
g. There was lots and lots of paper all over the desk, he looked very, 
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very busy.-Maggie Davis, Rommel's Gold, E-Rights/E-Reads, 
2001. p.76. 
~ ""C, J-j,J: (7)~fnli >d:- rt i x. 1.> c, ~il-1* c )l~1* c v' -? = ":) (7) 7J 7 ::1" 1) - ~i, 
:fl Ws~n:'tl; 1.> ip~iI' C v' -? llt¢'(iI' I?, :fl WSg~il-1*, ~~:fl WSg~il-1*, :fl WSg 
)l~1*bHn~:flWSg)l~1*c I,'-? im":)<7)7J 7::1'1) -1:5tlt I?n1.>'::' C ~:~1.>0 
1:> ~ h-I:, 'ti:# (1996: 71) ~i, ~:i:(7) ~lUE(7):fl~ (["fljlj ~l~:i:J M ["~~fljIJ ~l 
~:i:J) C v' -? l/l,¢'(iI' I?, fji~"ilJ1f;g ~P], !fm'j;g ~P] & rHiIlt;.;g ~P] (7) C 1.> ~JUP] >d:-
5t~ L ""C v' 1.> (~~fljlj~l~:i: >d:-£<vi"tJ}jil-I: ~i~:i:~P] ~i":)iI'~ v') 0 fljlj ~l~:i: >d:- £< 
vi"fji~;g ~P] ~i:fl WBg~il-1*~:t~JZ; L, fljlj ~l~:i: >d:- £<vi"!fm'j;g ~P] . :tlllt;.;g ~P] 
~i:flWSg)l~1*~:MJZ;i" 1.>0 i" L""C, ~~fljlj~l~:Ji>d:-£<vi"fji~;g~P]~i~~:flWsg 
~..g.1*I:MJZ; L, ~~fljlj~l~:Ji >d:-£<vi"!fm'j;g ~P] . :tillt;.;g ~P] ~i~~:fl WSg)lk:,'t1*I: 
MJZ;i"1.>o it-:, 'ti:#~i, fljIJ~l~:I:>d:-=5t~L""C, ~~5E~:i:c:;P~~5E~:i:c L 
""C 1,'1.> 0 L""C h-1.> C, .::..::. 1:1!~ L ""C 1,'1.> , :fl WSg 'Z" tl; 1.> iI'~iI' C v' -J l/l,¢.( ii' 
I? ~il-1* c )l~1*>d:-5tlt 1.> c v' -J 1ft x.jJ ~i El;m- Lv' b (7)'Z"~i ~ v' c fii& t I? n1.> 
iI'b Ln~I,'o LiI'L~iI~I?, 11Z1:i"-?I:tl;1.>c L""Cb, i"n§1*, ~~giE>d:-£' 
~ c L ~ HI c·~:~ t-: ~ lltr(7)5t~I: J: "')""C, tl; I? t-: I:fljj l?iI'l: ~ 1.> .::. c iI~tl;n 
I.t', i"(7)5ttHij':P*tl;1.> b (7) c I"x. J: -? a i" L""C, ~~ff-~i, .::..::. 'Z"ffll,'""CI,'1.> 
:fl WSgl: tl; 1.> iI'~iI' c v' -? R¢.( Ii, ::I r I: b ~ffl L -? 1.> -~ltf1 >d:- b "') t-: b (7) I: 
tl; ~, i"(7)j':P*'Z"Ii, tl; ~ ~ t-: ~ (7) b (7)I:Ii~I,' c I"x.1.>o 
:fl WSgl: tl; 1.> iI'~iI' c fljlj ~l~:Ji1: tl; 1.> iI'~iI' ~i, <X(7) J: -? ~ Imi* I: tl; 1.> 0 fljlj 
~l~:Ji'Z" tl; 1.> iI'~iI'Ii -'E /~: (<7)h-) 1m V 1.> b (7)'Z" tl; 1.> c 'ti:#~i~ X. ""C v' 1.> J: 
-? I:tl; 1.> 0 1l1!.jJ, :flWB9'Z"tl;1.>iI'~iI'Ii-'E / C::I r (7)jj!ifjJ I: 1m v 1.> b (7)'Z"tl;1.>o 
L t-: iI~"') ""C, iIllJ ~l~."Z" ,f;.d1-l;fff W I'Ig C v' X. 7.:> iI~, :ff Wl'lg"Z" <b 7.:> ii' £? C v'"') ""C 
iIllJ ~l~:I: C ~i v' X. ~ 1,'0 i t-:, ~~iIllj ~l~:i:"Z" <b :tL~;f~~:fl WSg C v' x. 1.> ilt, ~~:fl 
WSgl: tl; 1.> ii' I? C v'"') ""C ~~fljlj ~l~:Ji C IH' X. ~ V '0 
~i3, !6-* (;tl) (2008: 165-166) b'::''::'I:I,'-J:flWi'lg~il-1*, ~~:flWSg~il-
1*&lf~~:flWSg)lMt1*1:-g& L ""CI,'1.> 16)0 <X(7)5Iffl*<7)~lWfl~, ~~~lWfji~ 
&V:'~~~lW!fm'jil~i"n~:tl;t-:1.>o ["Jackendoff (1991) iI~:tJ!~ L, .::..::. 1:11Z5Ei" 
7.:>~tE>d:-£<i"~t£~i, [±b, ±i] "Z"<b7.:>0 !j!~li [+b, -iJ. ~lWfl~li [+b, 
+ iJ. ~~~lWfjitt~i [- b, + iJ. ~~~lW!fm'j ~i [- b, - i] I: tl; 1.> 0 ~lWfji~ C ~~ 
~lWfji~Ii, !j!~>d:-bC~:5E~~:tL7.:>b(7)I:<b7.:>o [~~~lWfji~J Ii, [+b, -i] 
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,: PL OOtH:~}fJT.Q'::' c ,: J: IJ. [~.IH'HUlc] ~i-t-n': COMP ootH:Jl!i}fJT.Q 
.::. c ,: J:"') -C5E~~ n.QJ t:..t:.. 1..... ~.IHT-~~':OOl} I.... -c,,'.Q c E*i.J~~;('.Q 0) 
~i COMP fUltlc-C'~.Q 0 .::. O)lU:l:i "'-c*mO)~ ;(.1J~iE*O)~;{.1J c J!<7J:'.Qo 
*f~1."Ii. 4~n-c'jf-T J: -) I:. E*O)~ -) ~lH'HI~I: OOl} I.... -c,,'.Q 0) ~i QT OO~ 
-C'~.Q c ~;(. -c,,'.Qo 
3.1.2 1f w,a'iJ~.g.1* t @I1*<T.>it(, \ JJtV'1iJ w,a'iJ)lm1* t1ml1*<T.>)i(' \ 
.::. '::'-C'Ii. five pens ~i [+b, +i] O)~ti~ 'b-:) c 7t;fff 1.... • .::. tL~:ffw.B'-J~ir 
f<f;:cu¥Iv1.""'.Qo [+b, +i] O)~·ti~ 'b-:)-'E/ I:Ii. ~ir1j~il]i.J~j(;bTffif*i.J~ 
T1." I: ~.Q i.J~. five pens ~ [j)f* c U¥~if. ~IJ O)1jft ~l};{..Q 0) Ii (j,:O)JlI!E13 I: J: 
.00 :ffW.A9~irf*cffif*~i"'fn'b [+b, +i] c,,'-)~tt~'b-:)i.J\ [iIij:jli~iJ!< 
7J:'.Q:t1M~~~jf-T o if. :ffW.B9~-&-f*Ii1in:fl~t&"'~tL.Q (There *is/ 
are five pens on the desk.)'7)0 1l!!1J. ffif*~i!j!~t&'" ~ n.Qjiir c ~~t&'" ~ tL 
.Qji-&-i.J~~.Q (Jackendoffli. ~-&-1j~il]Iiffif*~j(;bTC 1..... [+b, +i] O)~ 
·ti~l};{. -C"'.Qi.J~. [+i] 1."~.Qi.J'Gc","')-C. :ti:U91:#I:fl~t&"'~tL.Q 
;b~t-C'Ii7J:''''c "'-)'::' c 1."~.Q) o it:... :ffW.09~irf*Ii7f'5E7lI~il]~ c G7J:'''' 
i.J~. SH*Ii7f'5E7lI~il] ~ C.Q (*a five pens/a committee) 0 ffif* (~ir1j ~~i.J~j(;b 
T-'E .I) i.J~!j!~t&'" ~ tL.QjJJiir c fUU&" , ~ tL.QjJJiirO)[ilij1Ji.J~~.Q'::' eli. (j,: 
O)f1IH:J:"')-ClirH?'?'1."~.Q (Givan 1993:286-287)0 7J:'l:i. 5.iWoHiGivanl:J:.Qo 
(19) a, The majority is against it, and intends to impose its will. 
b, The majority are against it, each one of them will say so, 
(20) a. The team is winning, it's in good shape. 
b. The team are bickering; they hate each other. 
(21) a. The crowd was in an ugly mood; it was ready to explode. 
b. The crowd were all funning in different directions, they were 
screaming. 
(22) a. The faculty was never consulted, it never is around here. 
b. The faculty were never consulted, they were all simply ignored. 
[+b, -i] O)~ti~ 'b-:)a little water-'?much water~:ffW.agJi~f*cUf[l". 
'WIf* (1Plt:< [+b, -iJ 0)~f'1~'b-:)) ca¥Ii7J:''''o)Ii. :ffW.i'lgJi~t1tf*i.J~~Ji{ 
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1'19 7d: -'E J "(' <b 0 (7) ~::kt Vr. 1~f*i.I~~F~1(B9 7d:-'E J "(' <b 0 C "'.oJ :ii" 'i.I~<b 0 i.I' 
G1."<bo 18)0 
3.2 mi~OOti-COMP OOti 
'::'(7)~p1."Ii, 2.1.2~P1."*B1i'LJ..:fJI,U;;~~(7).oJ -S, COMP~~~:-::J"'-C~ G~: 
~f l < ~~T 00 i -rCOMP ~~~:-::J,,'-cN!tma~ l, iX~: COMP ~~(7) C 
oJJ(c ~f~5t~: c'(7) J:..oJ 7d: b (7)i.I~<boi.l'i-lit~!.?:t 00 ..:c l-C, COMP ~~i.I~ff­
T?H~7d:~f~(7)J\ lJ - './i.I' G, .::. (7)~~i.I~, Jackendoff-?:'5*i.I{~ it 0 J:. .oJ ~:, 
lj!I: [-bJ (7)-'E.Ji- [+bJ (7)-'EJI:~f~Tof~~i-To;b't"("i7d:"'c",.oJ 
.::. c i-a~ Gi.I'~:T 00 
3.2.1 COMP OOti 
x ofy c "'.oJ iRJJ,(7) x c Y (7) r", I: li~:l*7d:!tP,*~1*i.I~nX;J1.T 0 19)0 Jackendoff 
Ii § ,!it(7):j-,'£~T ofl\{;%~~I: J:. -:J -CiX(7)J:..oJ 7d:f7~i-5NJf l-C"'o Uackendoff 
1991: 22-24, 27-28)0 
(23) a. a grain of rice, a drop of water 
b. a house of wood/bricks, a pile of bricks/sand, a stack of 
bricks/*sand/wood/*wood chips, a flock of birds 
c. a leg of the table, the roof of the porch, a part of the group, (the) 
blood of a pig, a/the heart of a pig 
'::'(7).oJ-S, COMP~~I:J:.-:J-CJackendoffi.l~5NJfTo(7)Ii (23b) (7)f7~1."<bo 
«23a) ~: -:J'" -C Ii ELT ~t{(, (23c) I:-:J'" -C Ii PART ~t{(i.J~~l} L -C'" 7.> c T 
7.» 0 (23b) 1:jt.j!!iT 7.> (7) Ii, x ofy (7) x c Y (7) fd] I: x composed of y C "'.oJ gp,* 
~ 1* i.I~ nX; J1. L -C '" 0 c '" .oJ l!"(' <b 0 0 .::. (7) J:. .oJ 7d: x C y (7) ~ i"* i- tH: it 0 t..: <l6 ,: 
Jackendoffi.l~ ffl'" 0 (7) i.I~ COMP ~ ~ c '" .oJ j}[J!. J1. -C 1." <b 00 x C y (7) r", I: x 
composed ofy C "'.oJ gP,*~f*i.I~nX;J1.T o;i:JJiif, xC y Ii COMP ~t{(1."tH:it G n 
o ~f*I:J1.-:J -C i> ~, COMP ~~Iiy i-Jj C l-C C ~, ..:cni- x I:~f~T 0 C 
", .oJ 8 ", 1J i- T 7.> (Jackendoff (7) {~'* (7) iR ~c. i! i- ffl ", 7.> C T ~1.. Ii', 
[x COMP ([y J)J c"'-:Jt..:iR~c.I:7d:O"('<b0.oJ)0 <boHi, yi-COMP 
~t{((7)A:1J, xi-coMP~~(7)I:I:l:1JcUif.$,::,cb1."~oo -fL-C, xl:7d:o(7) 
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COMP [!late tt:lil:~"J 
Ltc'-) \"-) to)iJ\ yt:ij:J.:,O)tic'-) \"-) to)iJ\ GbJ.:,Hi, x-'Y'yt:ij:Gij:\" 
0) 'i c" -) \,' -) t 0) iJ\ c \,' -:) t.: ::. c iJrr"U~ C ij: J.:, 0 
3.2.2 COMP OOt5tO)JJI C ~~$t0)/~ 9 -;-. 
::'O)~ff'""("'i, COMP~~iJrc J.:,JJ{c{-O)~f~Jtt:-:)\"l, Jackendoff (1991) 
,: t c -:)'iH~a)lT J.:,o txt:, COMP ~~iJr~~ ll\" J.:, c ,\l;I,:bnJ.:,}JU!~ J! < 
lll~TJ.:,::,ct:J: I), Jackendoff (1991) -'Y'E;<$: (4'1) (2008) iJr;WJEll\"ij: 
\"~f~O) l~:$' - :/ iJr Ji!. -:) iJ' J.:, ::. c ~ 1FT 0 ::. O)~f~O)I~ :$' - :/ O)tp.i*'li 'i, 
E;<$: (4'1) (2008) iJr~:S:~n] ~ COMP ~~c ?tfiTT J.:,~O)lW1! (COMP ~~'i 
[-b] 0)"t.J-'Y'::1 r~ [+b] 0)"t.J-'Y'::1 rt:~f~TJ.:,) ctj:;f§~nij:\,'to)'""(" 
Gb J.:,o 
3.2.2.1 Jackendoff (1991) tJ)"'m,,:"rl.\.Q/~9-;-' 
JackendoffO)ff!i~~~iJrMJZ-:1'tJ.:,O)'i, imft>: ([+b, -iJ), BHt>: ([+b, 
+i]), ~-fj-1* ([-b, +i]) &[}'jl*%1* ([-b, -i]) O)jIg-:)'""("GbJ.:,o ::'O)jIg-:)iJ~ 
{-n-'C'nff!i~~~o)JJ{ (y) c ~f~Jt (x) c llMJZ-:1tt G nJ.:, 0)'""(", ~~~(J9 
t: 1lTfl~ ij: ~f~O)I~:$' - :/ 'i 16 Jm I) I: Gb J.:, 0 ::. 0) -) i? COMP ~~O)JJi c ~f~Jt 
O)*Jlh.-fj-:b-ttO)I~:$' - :/ c II JackendoffiJ~JfR I) -.t'f'l \" J.:, 0) 'i (X 0) 4 Jm I) '""(" 
GbJ.:, (JackendoffI991:23-26)o {-ll, {-0)-)i?0)--:) ((24d) O)~f~O)I~ 
:$' -:/) t:-:)\"l'i~I~~n(J9t:~f~nij:\,'c ll\"J.:,o 
(24) a. x iJ r111!11* ([ + b, - iJ) l:yiJr~-fj-1* ([ -b, +i]) O)$fJiJ 
b. x iJ~111!11* ([ + b, - i]) I: y iJ~jl*M* ([ - b, - iJ) O)$-f7U 
c. xiJ~i]1* ([+b, +i]) l:yiJ~~-fj-1* ([ -b, +i]) O)$f7U 
d. xiJ~s=l1* ([+b, +i]) I: y iJ~jl*%1* ([ - b, - iJ) O)$f7U 
(24a) O)xiJQ1l!l1* ([+b, -i]) l:yiJr~-fj-1* ([-b, +i]) 0)$f7JJ. §\"1~X. 
J.:, C, ~-fj-1*iJr111!11*t: ~f~ ~ nJ.:, $f7Ut: -:) \" l 'i, (XO)f7UiJ~Gb 'f' G n l \" J.:, 0 
(25) a house ofbricks/a stack ofbricks/a stack ofwood/a pile of bricks 
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(26) The grape was white and grew in a rich soil, principally composed of 
gravel.-Henry Frederick Lutz, Viticulture and Brewing in the Ancient 
Orient, Applewood Books, 2008, pp. 2-3. 
(25, 26) ~:.:I3"'-C, 'f{{:!i:t~~O)wood"\:'gravelil'jlifHf-' ([-b, -iJ) -c"i~ < 
~-g.1*([-b, +iJ) c}j.~ ~n -C"'7.J};'U:-:::>"'-C'imIlJlil'£'~-c'ili>1::> -J 0 a stack 
of wood ~: -:::> '" -C J ackendoff (1991: 24n9) Ii, uN otice that a stack of wood 
implies that the wood is in discrete largish pieces, that is, an aggregate rather 
thanjust a substance." c:~,",-C"'7.Jo -:::>;1; I), )(i*B9t:li'f{{:!i:t~~ C l-Co)~ 
1'I~ 'b i:, ~iI'G, mt;tmm-c'Ii~-g.1*c l-C*ff-~n7.Jj-JJi-g.iI'ili>7.J c It' -J .:. C 
-c'ili> 7.J 0 )(i*mm c li~1j1~ ~:mt;ttf4m~~'t 7.J ~;t A..,'t"ili> 7.J 0 
gravelil' [-bJ O).:cJ~*;bt',:,c'i, (x0)f7Ut:J:0-C~·U~'"(:'~7.Jo (27a) 
'"(:' Ii gravel ii' all over ~ f-'F -J there f+1E)(O)~P;ld:O) j:Jtft: ~ 0 -c", 7.J 0 (27b) 
'"(:' Ii the gravel ~ j~t' it ii' all over ~ 1-'F -J f+1E)( 0) .±.~tf~: ~ 0 -C It, 7.J 20) 0 
(27) a. When Sam and I left the truck stop and went out to my car, there 
was gravel all over the hood and top of it.-Jerry Lawler and Doug 
Asheville, It's Good to Be the King . .. Sometimes, Simon and 
Schuster,2002, p. 123. 
b. The problem was the gravel, because it was all over the place.-
John Heron, A Security Advisor in Iraq, AuthorHouse, 2010, p.206. 
;I; t::., gravel iI'scatter"\:' strew c~Jl] l-C"'7.J(XO)T'-'? t: J: 0 -C, [+iJ 0) 
.:c J ~ *;b t' .:. c iI'ff-Il~ ~ n 7.J (cf. *There was a book scattered/strewn all 
over the floor.) 0 
(28) a. The main street was in an awful state; the gutters had been broken 
up, and stones and gravel scattered all over the place.-Fridtjof 
Nansen, Armenia and the Near East, G. Allen & Unwin ltd., 1928, 
p.194. 
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b. The kitchen and living room windows were all smashed, with 
leaves and gravel scattered all over the living room floor.-
"Killer Storms Lash France," BBe News. 16 July 2003 <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/europe/3069971.stm> (2011 ~ 9 Ji 22 B ~~H) 
c. We hurried into the courtyard where Hymer scampered wildly 
about, rocks and gravel strewn allover the terrace.-Robert 
Hamburger, Shiraz, XOXOX Press, 2006, p. 158. 
Oxford Advanced Learner s Dictionary (8th ed.) -c'Lt. scatter ti "to throw or drop 
things in different directions so that they cover an area of ground" t JE~ ~ n 
L 1,' 1.> 0 :l t:., strew ti "to cover a surface with things" t JE~ ~ n L 1,' 1.> 0 .:: 
nGO)JE~t:J:.-?L, t"-tG'h [+iJ O).::c/~~*T1.>~!-C'iii.>1.>.::tnt~~,-C' 
~1.>0 LJ:.nt-?L, .::nGt~€L..LI,'1.>gravelti [+iJ O).::c/~*:bTt~ 
.:Z G n1.> 0 
(24b) O)xntilQl1* ([+b, -iJ) -c'yn~~~1* ([-b, -iJ) O)$fJtl, §I,'j~':z 
1.> t, ~~1*nt1lQl1*t:,!:]:f~ ~ n1.>$fJn:: -:::>I,'L ti, a house of wood -? a pile of 
sand ntiii.>IJ G n L 1,' 1.> 0 
(24c) O)xn~1ill1* ([+b, +iJ) -c'yn~~if1* ([-b, +iJ) 0) $fJtl , §I,'j~':z 
1.> t, ~if1*nfIill1*t:,!:]:f~~n1.>$fJH:-:::>I,'Lti, a flock of birds nfiii.>lt'G n 
LI,'1.>o 
(24d) 0) x nf Iill 1* ([+b, +iJ) -c'yn~~~1* ([-b, -iJ) 0)${7IJ. §I,'j~':z 
1.> t, ~~1*nfIill1*t:,!:]:f~ ~ n1.> I~ 7' - :,; t:-:::> I, 'L ti, Jackendoff(1991: 24n 10) 
ti "[AJ n individual can be composed of either a substance or an aggregate, but 
a group may be composed only of an aggregate-the notion of a group 
composed of a substance seems anomalous or conceptually ill-formed." t ~ 
~, .:: nnf~.f?J;o 119 t: ~f ~ n 7J: 1,' t L.. L 1,' 1.> 0 -:::>:l ~, 1ill1*nf~~1*n' G 7J: 1.> .:: 
t 'i~9;OB9 t: 7J: I, 'o)-c' iii.> 1.> 0 
J:)'J::, Jackendoff (1991) ~ wJi ~ t: COMP ~t~O)'!:]:{~O)/~ 7' - :,; ~~~??, L.. L 
~ t:. o lackendoffnff9U t l..""C iii.> If 1.> COMP ~~0)q:{~0)1\ 7' - :,; t:~:iffi l.. ""C .h. 
Gn1.>O)'i, [-bJ O).::c/~JJitl..Lt~, [+bJ O).::c/t:,!:]:{~T1.>tl,'-?¢,.: 
-C'iii.>1.>0 '::O).¢,.:t:~§ L..L:6:2f>:li, COMP~~~~RW1t~~tnflv-c'I,'1.>0 
Jackendoff§ -!1tti~RW1t~ttt I,'-? § I,'}J'i L.. LI,'7J:I,'nf, COMP ~tto) t 1.> 
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JJi:li [-bJ 0)'f:.J,,\-,::J r't"~~. :CO)'¥fl1t;Ii [+bJ 0)'f:.J,,\-,::J r"('~.Qc 
~ it -C,,'.Q J: -J 't" ~.Q 0 .::. 0)'::' c Ii. Jackendoff;O~ COMP OO~,: 1m L -C ij(O) J: 
-J ':~""" -C ,,'.Q .::. c ;0' G li'{H.??,'t" ~ .Q a 
(29) a. If an entity is conceptualized as [-bJ. this means it is 
conceptualized without a boundary; in order to discuss its 
boundary, we have to first reconceptualize it by applying the 
COMP function. Uackendoff 1991: 32) 
b. In The light has flashed since dawn, the most prominent reading 
iterates the light flashed into a process so that it can be unbounded, 
as required for it to be the argument ofCOMP. 
(Jackendoff 1991: 4 J) 
(29a) Ii. COMplMl~O)'¥fl1t;;O~ [+bJ 0)'f:.J,,\-,::J r"(,~.Q,::,ci"ff-L-C'" 
.Qo -n. (29b) Ii. COMPIMl~O)C.QJJi:;O~ [-bJ 0)'f:.J,,\-,::J r"(:'~.Q'::'c 
i"ff- L -C,,'.Qo 
3.2.2.2 Jackendoff (1991) 1iVl'?"'(\'\Ji\'\/\'9-;'-
'::''::'1't''"(:'. COMplMl~iI~ [-bJ 0)'f:.Ji" [+bJ o)'f:.J':'¥flT.Q{fjJ~i" 
T.Q c ~it Gn -C,,'.Q'::' c i".h. -C ~ t:.o c '::'l:JiI~. M~O)~1!IHli"Jt't'-C.h..Q C. 
COMP lMl~iI~lMll3- L -C"'.Q c ,~bn.Q.f1~'t"~ "? -C ~. l:~cO)/\:$' - :;..- ,:..g.:& 
Llj:,,' ~ O)iI~~.Q 21)0 .l-J.T"(:'Ii. 'O\O)::":''''.:)O)/\:$' - :;"-il~tftET.Q'::' c i"lit1t??, L 
-C~ < 0 
(30) a, IMl~O)JJi:iI~ [-bJ o)'f:.J't"Ltlj:(. [+bJ 0)'f:.J (11Q11<$:, I]]f<$:"\-' 
;ff W.89~..g.1<$:) O)~..g. 
b. IMl~O)'¥fl1t;iI~ [+bJ o)'f:.J't"Iilj:<. [-bJ 0)'f:.J (~F;ffW.89 
~..g.l<$:"\-'~F;ff W.89Jl~1*) O)~..g. 
c. '¥flO)n[ti]iI~ [-bJ o)'f:.JiI'G [+bJ o)'f:.J"(:'Iilj:(.:cncLt 
JY!.O) [+bJ o)'f:.JiI'G [-bJ o)'f:.JO)jJ}j..g. 
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COMpll!J~t~:l!!:~~ 
if,& lJ"1f lJf.Bg~if1*(/)j~if1.Jtib.:5 0 J;J T, .::. (/)}lliH: fJU -a:-7FT 0 
if, rm~(/)JJ{1.JqIm1* ([+b, -iJ) (/)fJU'"C'ib.:5o 
a. A sentence composed of a meaningless part is itself meaningless. 
-Wolfram Hinzen, An Essay on Names and Truth, Oxford University 
Press, 2007, p. 16. 
b. A sentence composed of a single word-e.g., a word spoken in 
isolation-does not sound like the same word in a different 
context, though both are recognizably the same word, to us.-
Harvey B. Sarles, After Metaphysics, John Benjamins, 1977, p. 55. 
c. In each simple sentence (i.e., a sentence composed of a single 
proposition), one act ant is chosen as "topic" of the sentence.-
Divine World University of Tacloban. Graduate School, Leyte-
Samar Studies, Divine World University, Graduate School, 1974, 
p.76. 
d. A sentence composed of a single independent clause. It contains 
one subject and one predicate, as, "The sun rose."-Robert Palfrey 
Utter, Every-Day Words and Their Uses, Harper and Brothers, 1916, 
p.273. 
e. The fruit is a drupe, containing a nucleus with two or four cells, 
each containing one or two seeds, composed of a cylindrical 
embryo, placed in the centre of a rather dense endosperm.-
William Rhind, A History of the Vegetable Kingdom, Blackie and 
Son, 1874, p.618. 
a. People's courts existed, composed of a jury of some 200 to 500 
randomly chosen citizens, who were also the judges.-Henning 
Melber (ed.) , Limits to Liberation in Southern Africa, HSRC Press, 
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2003, p. 12. 
b. So Shing Wo has a Central Committee composed of a body of 
influential and senior officials.-James O. Finckenauer, Asian 
Transnational Organized Crime and Its Impact on the United States, 
DIANE Publishing, 2010, p. 139. 
c. Is it proper at this time to amend the motion? If it be, I desire to 
amend the motion made by the Delegate from Lexington, that this 
particular section be referred to a joint Committee, composed of 
the Committee on Crimes, Punishments and Criminal Procedure 
and the Committee on Preamble and Bill of Rights.-Kentucky. 
Constitutional Convention, Official Report of the Proceedings and 
Debates in the Convention, E. Polk Johnson, Printer to the 
Convention, 1890, p. 862. 
(32a) C:I±=-::J(7)of (COMPIMl~) i.I~2Ii>00 composed of(7)of(7)c oJj[i.I~a 
jury cit' -7 [iflf*-C- 2Ii> 0 cit' -7l!,i.I~;t -rr,,~IH!-c- 2Ii> 0 0 (}(~:, of some 200 to 500 tJ. 
rl:J:-::>""(, ajuryclt'-7[iflf*HflinltTonlt~ (citizens) (7)~i.I~~H)~n""(It' 
00 some 200 to 500 randomly chosen ~: J: -::> ""( tH~~.lUE ~ n""( It, 0 (7) -C', :.::. (7) 
citizensl± [+bJ (7)-=E-.Jt*bl""(It'oCIt'.:Z.o «}((7) (33) -C'JJ.01fWB9~ 
itf*-c'2Ii>0)0 -::J;t I), :'::'(7)oft [+bJ (7)-=E-.JtJj[c l""(c-::>""(1t'0(7)-C'2Ii>00 
It.:i.I~-::>""(, =-::J(7)of (COMPIMl~) i.I~ctl: [+bJ (7)-=E-.JtJJ{c l""(c-::> 
""(1t'oCIt'.:Z.oo :'::'nl±, COMPIMl~(7)coJj[i.I~ [-bJ (7)-=E-.J c~.:Z.o 
JackendofH: C -::>""( l±f~it(7)~It'T- 7 -C-2Ii> 0 0 7'd:;13, r&:~ (7)~i.I~*b ~ n ""( 
It' 7d: v' a jury of randomly chosen citizens c v' oj J.llf1~ 'b JJ. -::J iJ' 0 0 :.::. (7):I:~it, of 
l±randomly chosen citizens c v' -7 gp1f WBg~itf* ([ - bJ (7) -=E- .J) ~ a jury C 
1t'-7 [iflf* ([+bJ (7)-=E-.J) I:'9=f~ToJJJ~ ~ l""(It'o c)Hrr-c-~ 00 
(32b) I:-::JIt'""( t fIlJl*-C-, influential and senior officials Cit' -7 ~p1f WB9~it 
f*i.I~COMP IMl~I: J: -::>""( a body C It, -7 [iflf*~:'9=f~ ~ n, -(-ni.l~~ G I: COMP 
1Ml~~: J: -::>""( a Central Committee Cit' -7 [iflf*~:'9=f~ ~ n""( It, 0 0 
7d:;f;, (32c) -C'li, [iflft..:c-(7)'b(7)iJ~IMl~(7):rJH:7d:-::>""(It'.Q(7)-Cli7d: <, [iflft 
c [iflf*i.I~~Httim ~ ~1. ""( 1Ml~(7)JJ{I: 7'd: -::>""( It, 0 cit' -7 ,¢'U: iii': ~ nt.: It '0 :.::. n 
Ii, 1~I: (33h) c l""(t-7-f3t~I)J::lfoi.l~, ~f*c l""(li [+bJ (7)-=E-.J~ 
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*vi"1f WB9~i11*-C ib 1.> 0 
lil~~:, rMI~0)JJ{1.J~1fJj'j!.B9~i11* ([+b, +iJ) O)fYU-Cib1.>22)o 
a. What Francis and Clare felt for each other was most certainly love, 
but it was a mystical love composed of two souls flying toward 
each other to unite in their love for God.-Lucinda Vardey, 
Traveling with The Saints in Italy, Hidden Spring, 2005, p. 19. 
b. This committee of eight members-drawn on the whole from the 
wider astronomy and astrophysics community-meets for 3 days 
every 18 months to assess the health and operation of SAO.-
National Research Council of the National Academies, Funding 
Smithsonian Scientific Research, National Academies Press, 2003, 
p.32. 
c. The London Classical Orchestra (LCO) has had much the same 
structure for the past fifty years. It is self-governing, with the 
ultimate decisions being made by the players themselves-about 
eighty of them. The players elect an Executive Committee of eight 
members, drawn from all sections of the orchestra, and the 
Committee itself elects its Chairperson.-Gerard Fairtlough, The 
Three Ways of Gelling Things Done, International Edition, Triarchy 
Press Limited, 2007, p.97. 
d. From this contextual perspective, Committee of Fourteen 
members did not deceive themselves or their professional and 
monetary supporters.-Thomas C. Mackey, Pursuing Johns, Ohio 
State University Press, 2005, p.205. 
e. The interdenominational balance was maintained by a rule that, for 
each year's Committee of thirty-six members, fifteen were to be 
chuchmen, fifteen Dissenters and six members of foreign 
churches.-Leslie Howsam, Cheap Bibles, Cambridge University 
Press, 2002, p. 21. 
f. In addition, the order established an Executive steering Committee 
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composed of 15 agency Secretaries or Directors (or their 
designees) to facilitate implementation of the National Strategy for 
Professional Development.-Bernice Steinhardt, National Security, 
DIANE Publishing, 201 I. p.6. 
g. The committee, composed of nine ministers and 17 external 
experts, has played a key role in setting the strategic direction and 
prioritising investment in nationally significant regional 
development projects.-Organisation for Economic Co-operation 
and Development, Regional Development Policies in OECD 
Countries, OECD Publishing, 2010, p. 184. 
h. Is it proper at this time to amend the motion? If it be, I desire to 
amend the motion made by the Delegate from Lexington, that this 
particular section be referred to a joint Committee, composed of 
the Committee on Crimes, Punishments and Criminal Procedure 
and the Committee on Preamble and Bill of Rights.-Kentucky. 
Constitutional Convention, Official Report of the Proceedings and 
Debates in the Convention, E. Polk Johnson, Printer to the 
Convention, 1890, p. 862. 
J-J.J:.0)f7~ 0) 5.mw.J~~7t1.J~;ff W.8g~ir1t '<!:' *vi' Cit' '1 .::. C Ii § aj} t! C ,~V n 1.J 
1.J~, ftO)t:.~ (33g,h) ~:01t'-C1iliJi!.L"C;I3'::''10 (33g) -C-(i, ;ffW.89~ir1t 
c;ff J'i!8g~ir1*1.J~~HHIH~ ~ n, ~1* c L -C;ff W.Bg~ir1t'<!:' *V L -C It, 1.J o 
(33h) 'ii'-C-':ch.t:.f7~t!1.J~, ff11tc ff11t1.J~~1JLmm~ n, ~1tc L -C;ffJ'i!89~ 
1r1t'<!:'*v L -C1t'1.Jo 
7J:i;, ~tXO)JJi1.J~;ffW.89)lU-d&1t ([+b, -iJ) 0)f7~(i.::.ni-r:'O)c'::'iSJi!.0 
1.J'''?-C1t'7J:1t'0 .::.n1.J~WlB!tT-Ji!.~:J:1.Jo)1.J\ fiUG1.J'O)~ilUlIJ Oi&) ~:J: ~tmiJ; 
~ ~'L -C It, 1.J 0) 1.J\ <liJ 1.J Hit:. i t:. i -t- 0) J: '1 7J: ~1~0)) { ?' - /' 1.J~7J: It> t! It 7J: 0) 
1.J\ J: < V1.J'G 7J:1t' C.::. iS1.J~<liJ1.Jo f'Ff7H: J: "? -caj} G1.J":-C-~ 1.J C.::. is b <liJ1.J 
c,~ '11.J~, .::. 0),Ii'H:01t>-C li4-1&O)aM c Lt:.It'o 
(30b) 0)~~0)~1~)t1.Jr [-b] o)"c / 0):t~1r':01t'-Cli, ~p;ffW.B9~1r1t-? 
~p;ff J'i!8gJ!m1tO):t~1r1.Jr<liJ 1.J 23)0 
if, ~~0)~1~)t1.Jr~p;ffw.89~1r1* ([-b, +iJ) 0)f7~-C-<liJ1.J24)0 
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a. Sentences composed of more than one clause have different ways 
in which these clauses interrelate.-Munro S. Edmonson and 
Patricia A. Andrews, Linguistics, University of Texas Press, 1984. 
p.16. 
b. Different sentences composed of words with different senses and 
different referents may all express the same thought.-Martha I. 
Gibson, From Naming to Saying, Blackwell, 2004. p. 18. 
c. What are traditionally described as compound sentences (i.e. 
sentences composed of two or more conjoined co-ordinate 
clauses) are not identifiable as single sentences in terms of their 
grammatical structure alone.-John Lyons, Semantics, Vol. 2. 
Cambridge University Press, 1977. p.626. 
a. As an example, suppose it is desired to find what price can be paid 
for dry white-oak wood, composed of limbs, in order to make it as 
economical as Dawson coal.-United States. Forest Service, 
Review of Forest Service Investigations, Volume I, Government 
Printing Office, 1913. p.42. 
b. In air composed of 21 percent oxygen, fires burn at a stable and 
enjoyable rate.-Buck Tilton, The Complete Book of Fire, Menasha 
Ridge Press, 2005. p. 3. 
c. On the contrary, bread composed of modern white flour, generally 
known as "roller mill" products, from which most of the organic 
mineral elements have been removed, will increase in acidity 
upward of forty per cent during mastication; the acid thus 
generated is known as nascent lactic acid.-R. Swinburne Clymer, 
Dietmy Guide, Kessinger Publishing, 2003. p. 86. 
d. She was rarely in the cook's hut, and when she did come searching 
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for him and enter, he was ill at ease and so was she, something 
about their closeness being exposed in the end as fake, their 
friendship composed of shallow things conducted in a broken 
language, for she was an English-speaker and he was a Hindi-
speaker.-Kiran Desai, The Inheritance of Loss, Atlantic Monthly 
Press, 2006, p. 19. 
e. Water, composed of hydrogen and oxygen, is contained in varying 
amounts in all natural foods.-Paul C. Bragg and Patricia Bragg, 
Water, Health Science Publications, 2005. p. II. 
f. Researchers have long agreed that romantic love-which they state 
is based heavily upon physical attraction-usually transforms into 
companionate love-composed of long-term intimacy and 
commitment.-Stan Wenck and Connie J. Hansen, Love Him, Love 
His Kids, Adams Media, 2009. p. 51. 
g. And his friendship composed of smiles and good-humour. 
-Dudley Gordon Leslie, We'll Meet Again, Star and Gazette 
Company, 1930, p. 137. 
h. The soil and the atmosphere supply plants with water, composed 
of hydrogen and oxygen; air, consisting of nitrogen and oxygen; 
and carbonic acid, containing carbon and oxygen.-Thomas 
Henry Huxley, Collected Essays of Thomas Huxley, Kessinger 
Publishing, 2005, p. 164. 
J:~c.O)fJ~ I;t" 'of n >b ~f~:$t;;Q~~F~ J'i!.B9JlMt1t-c ib -Q c ", -J }~;\;Qq"U1!-C ib -Q ;Q~, 
.::..::. -Ct± c < t:.f~0)4fJ~, -t7j:;bij, (35e-h) t:Jolt-QOO~O)JJ{""'?"'-rjztt", 
-r Jo ~ t.:." '0 .::. n t? O)fJ~ -C t±, OO~o)JJi;Q~~f}f:1~Mt ~ nt':'~F:fl J'i!.Bg:;!U%ft-t'~F 
:fl J'i!.Bg~Htft-c ib -Q 0 ~F:fl J'i!.BgjlMtft-t'~F:fl J'i!.Bg~rHtft~1t;b-tt"t.:. >b 0) Ii [ -bJ 
O).:c J c 5Hir ~ n-Q.¢f. t: 1j::Iil: ~ nt.:. ",25)0 .::. nt: ~ t? t: some 7j: c'O)~:I!:~iI] ;Q~1.m 
;b n ti, [+ b J O).:c J c 7j: -Q 0 t.:. c .:Z. ti, some hydrogen and oxygen 7j: c' ti;C-
O) J: -J t: 5t1JT ~ ~'l-Q 0 7j: Jo, ~~ i -Ct:jztt",-r Jo < c, ~MH: ~-t -Q $~ c L. 
-r, *water (is) composed of some hydrogen and oxygen t ", -J J: -J 7j: § ",@) 
L. ti ~f ~ n 7j:'" J: -J -C ib -Q 0 t.:. t.3. L.. water (is) composed of two gases Ii PJ 
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COMP [Ilm i:: 1ifcfit~lil 
fi~ 1:' Ji> 7.J 0 
(30c) O)~{tO)1J[Q]lJ~ [+bJ O):f;/lJ'G [-bJ O):f;/O)tj}ji; (Jackendoff"? 
E*lJ~~JE L,'·"(v'7.J~{tO)1J1nJ C (ij!E:O)tj}ji;) I:-:Jv'-C(i, 1!mit ([ +b, -iJ) 
lJ~~~~WAg~i;it ([ -b, +iJ) I:~{t ~ n -Cv'7.Jtj}ji; C ~WAg~i;1t ([ +b, 
+ iJ) 1J~~~~ WBgj!~1t ([ - b, - iJ) I:~{t ~ n -C v' 7.J tj}ji;lJ~Ji> 7.J 0 
i T, 1Im1tlJ~~~~ WBg~i;1tl:~{t ~ n -C V' 7.J 0) 1J~(.x0) f1JJ-z: Ji> 7.J (td~ L., 
i±24 i"$p'\Oo 
(36) Minerals composed of a single element, such as copper and carbon (as 
in graphite and diamonds), are known as native elements. Most 
minerals, however, are composed of combinations of two or more 
elements,-Bernard W. Pipkin et aL (eds.), Geology and the 
Environment, 5th ed., Thomson Learning, 2008, p. 19. 
(37) The fruit of the Spirit is love composed of eight characteristics listed in 
Galatians 5:22-23 which is joy, peace, longsuffering, gentleness, 
goodness, faith, meekness, and temperance.-Reverend Lelia Burgess, 
Anointed/or SlIccess, Xlibris Corporation, 201 \, p.76. 
[+bJ O):f;/lJ'G [-bJ o):f;/~O)~{tcL.-C(j:, LI:Ji>!t't,:f1JJ0)1tl!I:, tffH 
tIj[BgllTfi~'11: c L. -C Ii, 1!m1tlJ' G~~~ WB9j!~~Ht~O)~{t, &l1tlJ' G~~~ WB9~ 
i;1t~0)~{t&lf'&l1tlJ' G~~~WB9J!U?Ht~0)~{tlJ~Ji> 7.J liTt~lJ', .::. n G 0) 
f7H:-:Jv'-C (i4-O) c'::' ;:>J!-:J1J'0 -Cv'~v'o .::.ni" c'O) J: -) I:mmT""'~ 1.1'1: 
-:Jv'-C (;t, ~ WAgJ!!WHti"JJ{ c T 7.J COMP ~~0)f7~1.1~~-:J1J' G ~ v''::' c c irb 
-tt-C, 4-ffO);jjt~1~@c L.t,:v'o 
3.2.3 COMP OO~(])~f~H7)I\'9 - /O)~m11:1J' S;}tl'.Q'::::' t 
COMP ~~lJ~~JJ!Wft~tt c L. -C11Jv' -C v' 7.J J: -) I:h. x.. 7.J 0) (;t, ~JJ! G nt,: T-
?' L.lJ'h.-Cv'~v,,::,cl:J:7.Jo '::'O)~~lJ~~~L.-Cv'7.JT-?' c L.-C, ~ir1t 
,,?j!~1tlJq!m1t"?&l1tl:~{t ~ n -C v' 7.J f1JJO)h. i" JfJ( IJ L!j'7.J ~ G I;t', ~tlJ'I:'::' 
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(7) I~UHl: ~lU'j!.ft rm tH: l -C f~:iJ It, -C It, 7.> J: -J I: h. X. 7.> 0 l n' l tj: n! t? ~1~Ht, 
COMP rmfl(7)~{~<7)I{ '7 - :,.- li1: -C-h.t...::ii!! I) ~fjft1."<b I), ~JUj!.ftrmfl c l -C (7) 
{iijJ ~ Ii, -f(7) -J i? (7)':'- < -:g~I: -t ~.tj: "'0 
{BU: -f (7)-:g~<7){iijJ ~ I: ~ i- ~lUE-t 7.> c l -C <b, COMP rm fl-f (7) <b (7)n!fl:ll:<7) 
~lUE i- l -C It, 7.> c ~ X. 7.> .::. c li-C- ~ tj: "'0 COMP rm~n!jj!ffl ~ nt...:$fi*, fl:l: 
n!~lUE~n -C",7.> J: -J I:h.x. 7.> (7) Ii, {lI!lf*~['IIf*n!-f <b -f <b fl:ll:(7)~lUE ~ nt...: 
<b(7)t!..n't?1."<b7.>o <b c <b cli~:I:(7)~lUE~n-c,,'tj:"'~fH.J-f*~Ji~:7H*n!, {1I!l 
f*~['IIf*I:~{~~n7.>,::,cl:J: I), *t*c l-C, ft:l:n!~lUE~n7.>(7)1."<b7.>o 
l t...: nC::> -C, COMP rm~n!fl:l:~lUE(7)f,;\Hi~ i- -W-I:m -J ;b It-C-li tj:'" c ~ X. 7.> 
"'" ~ 1." <b 7.> 0 
4. ti ... ~ 
.::. (7)jfrY-C-li, j!!{;%;:i:I*rnii(7);j$*Ilh.I:;J3It 7.> fl:l:~P](7)7ttJTn! c'(7) J: -J I: tj: ~ n 
7.>""'~n'i-~~-t7.>o if, ~:I:~p]i-coMprm~ch.7.>E* (;fi) (2008) (7) 
7ttJTi-.p}~c I) <blj", 2.4~ff-C-1~1~ It...:r,,UIL¢.i:c li~lj(7)r,,~M.¢.i:i-Il~ t?n'I:-t 7.>0 
-fl -c, ~:I:~p]i- QT ~~c h.7.>7t~rrl:-f(7) J: -J tj:r,,9M.¢.i:n!~ ttj:"''::' c i-lit 
~2.-t 7.> 0 
4.1 ti ... ~t-f=F?~~1i] 
five pens (7) J: -J tj:fl:l:~P] i- W -J ;g ~P]1ijn! [+ bJ (7)~1i.<7){~ i- <b -::J'::' c I: -::J'" 
-Cli2,Hff-C-Kobayakawa (1996) &U'/J\!PJII (2007) i-;f.B1)--t7.>I~H::i!Ji""'t...:o 
~:I:~P]i-f$;btj:"'pens(7)J: -J tj:~:m~;g~P]n! [-bJ (7)~1i.<7)f~i- <b-::J'::' c I: 
-::J"'-C <b~rniilitj:"'-C-<b6 -J 26)0 r,,~Mli, pens C five pens(7)rd]<7)rm'M~i- c"(7)J: 
-J I:!lEx. n Ii' J: ", n' tit' -J .::. t 1." <b J.> 0 W. T1." Ii, .::. n i -C-(7)~fUifii i-lf~ i x., 
.::. (7).¢.i: I: -::J'" -C ~ifii t -C V» < 0 
4.1.1 ti ... ~ t- COMP OOti C: ~;t .Q;fi* (*iii) (2008) 
E* (;fi) (2008) Ii, ~:I:~P]-f(7)<b<7)i-coMprm~C~x., [-bJ (7)"f:/ 
i- [+bJ (7)"f: / I:~{~-t 7.> JJJ ~ i--t 7.> c l -C"'7.>0 t...: c x.!:f, apples C ten 
apples i-{§U t l -C* I) 1:11, jllijif(7)rd]<7)rmfffil:-::JIt'-C, r apples t ten apples (7) 
~tl:li, -fn-t"n [-b, +iJ. [+b, +iJ -C-<b7.>n~, f~iflifl:l:i-~lUE-t7.>ten 
I: J: -::> -C, [+ bJ (7)f~ i- -9- X. t? n7.> (7)-C- <b 7.> J c ~"'" -c", 7.> (E* (~i) 2008: 92) 0 
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4.1.2 rp~a,~ 
apples O)~ttn{ [- b, + i] -r:, ten apples O)~ttn{ [+ b, + i] -r: j;;, J.J c 1,'-) 
,9:~:-:::>v'-C~;;1:IIl]:f:"e~ J.J L, ten C 1,'-) i~:S:~~n{lUli~c L -CfJJJ~, [-b, +i] 0) 
.:c.Ji- [+b, +i] O).:c.J':~f~L-Cv'J.Jcv'-),9:':i>IIl]:f:-r:~J.J o Ln'LiJ:n{ 
G, .::.:: ,: 1UllJ- L -C v' J.J IUl iH{ caMP IUl ~-r: j;;, J.J c ~ X. J.J .:: c ,: ~U"UIin{j;;, 
J.J o [-b, +i] O).:c.Jn{ [+b, +i] O).:c.J':~f~~n-cv'J.Jn'Gcv'-::>-c, t.:. 
t!"t ,: -f O)~f~n{CaMP tMl i~': J: J.J i> O)-r: j;;, J.J c ,;;tv, x. iJ: 1,' 0 Ill] t J: -) iJ:~f~ 
0)/\?r-:/i-iFt"IUl~~;;1:1l!H:'bj;;,J.Jn'G-r:j;;,J.Jo it.:., c'O)IUl~i>, -fO)~ff]; 
':&II9!:~n-cv'J.J J: -) ':, j;;,J.Jt~5:E0)1Ul1*':.1L-:::>.:c.J 1Il]±i-*5U'-:::>~tJ.JfJJJ~ i-
L -cv'J.J o 
caMPlUli~O)~f~O)/\?r - :/ C L -C lackendoffn{i> C i> c j;;,~·f-c v't.:.O) ~;;1:(x 
0) :=:: ft1Ji-r: j;;, J.J (3.2.2.1 ~in 0 CD~..g-1*n{-@l1'iq:~f~ ~ n J.J /\ ?r - :/, ®]l!!*%1* 
nq~1*':~f~ ~ nJ.J /\?r - :/, -f L -c, ®~..g-1*n{I'lH*':~f~ ~ nJ.J /\?r - :/ 
-r:j;;,J.J o i c 66-C § -) c, lackendofn: J: n',f, caMP lUl~n{c J.JJJH;;1:~..g-1* 
n']l!!*%1*-r:, ~f~)t;I;;1:1~1*n'fifl1* c v' -) .:: c ,: iJ: J.J 0 1~1* i- ~H)t"O) I;;1:!j!ifilT 
~~~~"e, fifl1*i-*t>t"0) I;;1:~..g-~~~-r:j;;, J.J 0 .:: n G n{.:tMH: iJ: -::> t.:.t~..g-, tJJ 
~~I;;1:(XO)J: -) ,:nflZt"J.Jo t"iJ:t>"t, !j!ifilT~~~~n{.:tMtO)t~..g-, tJJ~~I;;1:!j!~ 
-enflZ L, ~..g-~ ~~ n{.:t~f,O)t~..g-, tJJ~~ ~;;1:lj!~&n':jiU~-r:llflZt" J.J 0 
caMP ~~O)~ffl ,: J: f) f~ G nJ.J.:c.J n{1~1*n'fifl1*-r:j;;, J.J c v' -) .:: c C, ten 
apples 1;;1: CaMP IUl ~O)~ffl~: J: f) f~ G nJ.J c v' -) .:t~~ i- ..g-t>-It-C~ X. J.J C, ten 
applesn{*t>t" 0) t;;1:1~1*n'fifl1* c v' -) .:: c ,: iJ: J.J 0 ten applesn~~:S:O) ~~5:E ~ n 
t.:..:c .J i- *t> L, flt~O).:c.J n' G iJ: J.J .:: c I;;1:lljJ G n'-r: j;;, ;<:J-) n' G, .:: nn~1~1* 
c fifl1*0) c'"t G i-*t>t"n' c v' -) .:: c ,: iJ:nl,t', fifl1*i-*t>t" c v' -) .:: c ,: iJ: 
0-)0 
Ln'LiJ:n~G, ten apples'h~fifl1*i-*t>t"c~x.J.Jt>tt':IH'n'iJ:v' o ten 
apples ,:-:::> v '-C 1;;1:, tJJ~~';;1:1jn::jil~-c'nfr.tt" J.Jn~271, fifl1*':-:::>v'-CI;;1:, tJJ~~'i 
!j!t~n'fl~-r:nflZ t" J.J c v' -) :it! v 'n~j;;, J.J n' G -r: j;;, J.J 0 jffij:%t i-1R5J1J t" J.J t.:. 66 ,: 1;;1:, 
5JIJO)~ff];iJ:v' L~ttn~'Q·~~:iJ: J.J o 
1;;1:-::> ~ f) c I;;1:~""Gn-Cv'iJ:v'n{, :6*'iH-fG < Ii':: -) v'-::>t.:.m!EI3n'G, 
ten apples'h~fifl1*i-*t>t" C I;;1:-Iti', ~lUffl~i-*t>t" c Lt.:.0)-r:j;;,0 -) (3.1.1 
~in o -f-)t"J.Jc, :6*Ii, caMPIUl~O)~f~)t;c L-C, lackendoffO)§-)1~ 
1*c fifl1*':1JUx. -C~~Wfli~i-~~tt.:.J::-r:, t~:S:~~O)fJJJ ~ i-fJEx. J: -) c Lt.:.':: c 
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1:1j:1.>0 ['II1*tmU'Hl~'iv'-rn'b [+b, +iJ t*ff-~n1.>o)"(:', mU'f.~~~ 
COMP ~~0)~1~9G t l·n~tt 1.>':: t l:fPJ GIf'~~il-'ilj:v' t ,\l;IJ)n1.> 7,1' 'b l 
~1.lj:v'o 
l;?' llj:;?~ G, r,,9JHHi, apples ben appled: COMP ~~I: J: -::> -C IJ.IH*-:Jtt 
J: .oj t T 1.> .:: t {-O) 'b 0) I: ~ 1.> 0 apples t ten apples 0) r.l1 0) ~f* ti, COMP ~ 
~ ,: J: -::> -C tl?:;t G n 1.> bricks t a house (of bricks) 0) r.,9 0) ~ f* t Ii ~ Ij: t) , 
composed ofo) ~f,* I: 'i Ij: 1,'0 .:: 0)':: t 'i, {xO)MP.~ f1H: J: -::> -C ij1a~-C ~ 1.> 0 
(38) a. ??ten apples composed of apples (cf. *an apple composed of apples) 
b. a house composed of bricks (cf. ten houses composed of bricks) 
(39) a. ??ten apples of apples (cf. *an apple of apples) 28) 
b. a house of bricks (cf. ten houses of bricks) 
.:: .oj v' -::> t.:~~~~!t\-It-r, apples t ten apples O)r.l1O)~f*~ COMP ~~I: 
J: -::>-CMi~~H:tl?:;t J:.oj t l-C 'b, RIjO)r,,~M;?~1:. 1.::1.>0 ~.~P]~ COMP ~~t ~ 
;t, COMP~~;?~ [-bJ o)-'EJ~ [+bJ o)-'EJI:~l~T1.>~~"(:'~1.>t~;t 
1.> t, (j(O)J:.oj 1j:f9~;?~~~VljJ-C~ Ij:v' 0-1:22 ~~P.~)o 
(40) a. a committee composed of three members 
b. a committee of three members 
three ~ COMP ~~ t ~;t1.> t, .:: 0)f9~ I: ti, =00) COMP lMl~iJ~~!} l-C v' 
1.> .:: t I: Ij: 1.> 0 three t (composed) of-C ~ 1.> 0 1-r, three Ii members ([ - b, 
+iJ o)-'EJ~*VT) ~Jj{tVetlJ.threemembers ([+b,+iJ o)-'EJ~* 
VT) 1:~l3!T1.>o (Xl:, (composed) ofiJ~threemembers~Jj{t vet t), a 
committee ([ + b, + iJ o)-'E J ~*VT) 1:~l3!T 1.> .:: t I: J: t), a committee 
(composed) of three members iJ~l~ G n1.> ti-r-C ~ 1.> 0 t.:: 7:J iJ~, COMP ~~ 
0) t 1.> Jj{ti [- bJ O)-'E J t ~ n -C v' 1.> 0)"(:', oni three members ~ JJ{ t l-C t 
1.>':: t iJ~"(:' ~ Ij:v'O)"(:'~1.>o J:0)f9~0) (composed) of~ COMP ~~"(:'lj:v' t 
~;t 7.;,':: t ti"(:' ~ Ij:v't!7:J.oj l, J:0)f9~ ~f9U)'}t Vem,ajJO)M*iJ' G),}T t i3 
.oj.:: t 'b "(:'~ Ij:v't!7:J.oj 0 retffO)iIlJt:v:.-CI:fl~lE~1Ju;t1.>iJ" ~t.: G lv'iIlJl.. 
.:v:. -C ~ ~A T 1.> iJ" Ij: Iv G iJ'O)jJitl: J: -::> -C J:O)f9w:m,ajj llj: ttn,;X'1j: G Ij: 1,'0 
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COMP rj.!m t 1it:liF.ilJ 
(41) a. a house (composed) of a pile/a stack of bricks ((31) 'i-~ mo 
b. a house (composed) of a group of bricks ((32) 'i-~ P.H) 
'::hGli\"fh'i>~~??~h~£HJl.-r·<b~o lackendoff (1991: 24) C:J:hl;f. a 
pile of bricks -? a stack of bricks Ii [+ b. - iJ 0)"E J 'i- 1(:bT 0 it:.. a group 
of bricks Ii [+b, +iJ o)"EJ'i-1(:bTo \"fh'i> [+bJ o)"EJ'i-1(:bTO)1:.'". 
COMpl~U~O)t~JJ'{il~ [-bJ o)"EJ1:.'"<b~tThl;f. (composed) oHi.::hG 
'i-JJ'{t L"(" t ~.:: t il~1:.'" ~ ij:Hif-r·<b~o t.:: -0il~~~H%Hi . .:: h G li~~??,~ 
h~ 1(Ijl-r·<b ~o ('li.0)-r- 71:·':)\,'"(" 'i> [Jl]l*1:.'". COMP ~~O) t ~ Jj{il~a 
mixture of stone. red brick, half timber, and tiles, T ij::b i? [+ bJ 0)"E J 1:.'" <b 
~o 
(42) Well, why build a house of a mixture of stone, red brick, half timber, 
and tiles at the end of a street of white stuccoed houses?-Darcy 
Braddell, How to Look at Buildings, 3rd ed .. Methuen, 1945. p. 160 . 
.:: hGO)-r-7 ~tlE.z ~ t:.&lJI:li. COMP ~~~O) t ~JJ'{I:~T ~m.J:E~W~T 
~'J2'~il~<b~ t \".z~o 
4.1.3 t5lm~iiJ bf CO M P OOt5l t: JJ. :t .Q ~E13 
.::.:: 1:.'". ~~:!i~n]il~COMP ~~~O)ffJJ ~ 'i-T ~ J: -) I:h-.z ~}JI!.ElH:0\""("~* L 
"(";):3'::-)0 ~~~O)t'::-0. jlIIj~I:li1J;J,t:.t'::-0il~<b~0 2.1.2~pO) (8) I:~L 
t:. J: -) I:. COMP ~~il~~~ L "("\" ~ a house of wood I: 0\,'"(" Ii. wood t a 
house of wood (~~ 0) JJ'{ t 1:J: f~ 1t) 0) r", I: ('Ii. 0) J: -) ij: ~ {1(; il~ Jllt I) JL 0 t 
lackendoff (1991: 26) li;J§'filii L "("\"~o 
(43) [rJfthere is a house of wood around, there is wood around . 
.::.:: 1:.'" Ii. 1:J:f~1tO)1(:bT"E J O)fftEil~. Jj{O)1(:bT"E J O)fftE'i--e;-~ L "("\" 
~t\,'.z~o 
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.:: n c IIlJ~O)flijf*i.I~, apples C ten apples O)ra' 1:1ilt I) 11.~0 <XI:ff-TJm I) -e 
il0 J.> 0 
(44) If there are ten apples around, there are apples around . 
.:: 0) J: -) ~ flij 1,* I: 11. ~.:c / IIlJ ± ~ *jH}'~ ~t J.> flij ~ 0) .:: c ~ lackendofH:l: 
including function C Uf< Iv -e,,' J.> 0 ~ ,: .:: -) ", -::,1.: tl: J{ ~ ~ 0 -c,,' J.> c ", -) ,~ 
-e, 1iti.l'I:~"~~CCOMPflij;H:l:1J;J,-C"'J.>c",;itJ.>0 L.i.I'L.~i.I~G, '::-)"'0 
t.:'11J{~ ~ ~flij;H:l:, COMP flij~J-J.)1.,: ~ il0 J.>o PL flij~,,\-, CONT flij~-eil0 J.> 
(~"~~i.I~t.fI. -) QTflij~~ including function -eil0J.»0 ~t I), COMP flij~-eil0 
n Ii including function -e il0 J.> c Ii "';it J.> i.I~, inc 1 uding function "C'il0 J.> i.I' G c 
"'0 -C, COMP flij~-eil0J.> c li"';it~,,, c It' -) .:: c -eil0J.>0 5J1J0) § "'1.f~Tn 
l;t', ~"~~i.lqncluding function 0)11J{~ff-T':: C 0).;Tj. ~ ~ 0 -C COMP flij~ c 
~ ;it J.> .:: c Ii "C' 2> ~'" c ", -) .:: c -e il0 J.> 0 
~ii~~ ~ COMP flij~c .;Tj.~TJlI!.El3 c L. -Cli, jilijif~I:.:c / O)~ii~ ~lUET J.> 
J: -) 1:.;Tj.;it J.> c '" -) ,~ ~ il0 ~f' G nJ.> t! ;~d 0 ~ii~~ I: ~", -C li~ti.l' I: -t- -) "C'il0 
J.> i.I~, COMP flij~-t- 0) ~ 0) li.:c / O)~ii ~ i!l1f€B91: ~lUET J.> b ~t-e Ii ~ "'0 
COMP flij~O)~f~)ti.l~ [+b] O).:c / -eil0 J.> .:: c i.I' G, .:: O)flij~i.I~~ii~ ~~5ET 
J.>ffJJ 2> ~T J.> c ~;it -C L.;t -) 0)-eil07::J -) i.I', -t- ~ -t-~, .:: O)flij~O)~f~)t"C'il0 
J.>1~1*"\-'[ifJ1*Ii, -t-0)5E~l:, ~iiO)~~JE~nt.:.:c/~~bTo ~{~)ti.l'~ii 
0)~~5E ~ nt.:.:c / "C'il0 J.> c It, -) .:: c c flij~-t-O) ~ O)i.I'~ii ~ ~~5ET J.> {!ill 2> ~ T 
J.> c It, -) .:: c li5JlJr,,'M"C'il0J.>o ~iii.l~~~5E~ n -C"'J.> c It, -) ]iJ*Ii, ~{~)ti.l~ 
1~1*"\-' [ifJ1*-e il0 J.> c ", -) .:: c i.I' G SU <XEr-J I:~ t J.> ~n*"C' il0 J.> 0 
4.1.4 Jackendoff (I986)-bounding expressions C MADE UP OF 
'::'::"C'Ii, ~;~~i.I~COMPflij~c L.-CIJ< c"'-)!5*0)'±'5l~~-::1~tJ.>J:-) 
I: ,fGI, b nJ.> lackendoff (1986) ~ c I) il0~f', .:: ~1.~~*I!lH:H~B9 I:fgHR L. t.: 
c L. -C ~, f.&rt.< c L. -C~ii~~ ~ COMP flij~ c li.;Tj.~ L.;it ~'" c It, -) .:: c ~ff- L. 
-Ct-9> < 0 
lackendoff (J 986: 15-16) ~j:, a heap of snow/stones I: .t:Ht J.> a heap of C some 
water/apples I: i>lt J.> some ~~I: bounding expressions C Uf<1v "C'''' J.> 29)0 -t- L. 
-C, a heap of snow/stones I:t-j- L. -C A HEAP MADE UP OF SNOW/STONES c 
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v'-? t..:m~O):l1f.p**~c.i-~x. -Cv'~o .::..::. 't"fflv' Gh -Cv'~ MADE UP OF i-
COMP~~t:ifx. -C J:lthLt' (td':l. MADE UPOHH~~:PL~~tlPflih 
~ t O)~: t ffl v' G h -C v' ~ O)'t". fflHt-~: § X. Lt'COMP ~~ t IWJ t t O)'t"Ii ~ 
v'). a heap oft v' oJ bounding expression Ii. COMP~t$(t -(0)'9={~7'G (A 
HEAP) i--a-u*}l-c'ib~ t v'x.~ < t ~v'o 
lackendomi. some ~:"':) v' -C t a heap of t Iffl'B'-J~::if X. -C v' ~ J: oJ -c'ib I) . 
~~*~:jjIjj~iJ~Iffl'B9't"ib~ ~ GLt'. some t a heap oft IWJ tJ: oJ ~:MADE UP 
OF i--a-u*:m.'t"ib~ t v'x.~iJ,t lh~v'o liJ' l~iJ~G. jjIjj~iJ~If1fn9-C'ib 
~ t:if X. ~~ ~ ~fiU1~!Hiiblf' G h -Cv' ~v'o 
.::. 0) J: oJ ~ 3:.5~ i-1f ~ v' t..: v 'O)'t" ib hLt'. t..: t x. Lt'. (j(0) J: oJ ~~tfiUi- J.imJ 
t" ~ .::. t ~: ~ ~ 't" ib 0 oJ 0 a heap of snow/stones t some snow/stones Ii # I: IWJ 
t t 0) (bounded substance/aggregate) i-1§' l oJ ~ 0 A HEAP MADE UP OF 
SNOW/STONES t SOME SNOW/STONES iJ~~{jffi't"ib~ 7'd: G Ii. -fh-t-"hiJ' 
G #Jffitt~7t (SNOW/STONES) i-~ l51 v't':7~ I) O)tt~7t (A HEAP MADE UP 
OF t SOME) t~{jffi't"ib~Iif't"ib~o It.:iJ~-?-C. someliMADE UP OF 
i--a-u*:m.'t"ib~ t v,x. ~o 
liJ' l7'd:iJ~G. '::'0)~itfiUO)r,,9ru!Ii. A HEAP MADE UP OF SNOW/STONES 
t SOME SNOW/STONES iJ~~{jffi't" ib ~ t:if X. ~ ~tfiUO)I±l~,~-fO) t 0)1: ib 
~ 0 A HEAP OF t SOME iJ~# I: bounding expressions t l-C fI ~. A HEAP 
MADE UP OF SNOW/STONES t SOME SNOW/STONES iJ~ # I: bounded 
substance/aggregate i- *:bt"iJ' G tv' -? -C. jjIjj~iJ~~{jffi't" ib ~ .::. t I: Ii 7'd: G 7'd: 
v' (j}J~P]O)IPf1ZO)ft1JO)jiv'7'd: t'$ft\Oo It..:iJ~-? -C. ~~-? t..:%Tf:!i!:I: t t "5 < t;!i 
tfiU. t"7'd::b-/? somei.J~MADE UP OF i--a-u*:m.'t"ib~ t v' oJ ff-j1ftfiUli. lE lv' 
t O)'t"ib~ t liv,x.7'd:v,o 
ib~ Hi. ~~fiUO)I±l~,~i-(J\O)J: oJ I:t" ~.::. t t 't" ~ ~ iJ' t lh7'd:v'o a heap 
of snow/stones t If if 89 7'd: Jf5: n* '!i:. ~c. i- some snow/stones I: ~ X. ~ t t" h Lt'. 
SOME SNOW/STONES -C' Ii 7'd: <. SOME SNOW/STONES MADE UP OF 
SNOW/STONES tv' oJ Jf5:P**~c. -c'ib ~ 0 -f oJ t" ~ t. A HEAP MADE UP OF 
~: M IZ t" ~ 0) Ii SOME SNOW/STONES MADE UP OF -C' ib ~ 0) 't". a heap 
(made up) of t Ifff8~ 7'd: 0) ti some snow/stones (made up) of tv' oJ .::. t ~: 7'd: 
~o "':)i I). a heap oftsol11ei.J~Ifffi'l~7'd:I~H~~:ib~:blt't"Ii7'd:v'o ~%H0)1±l 
~,~ i-~ X. -C h. -C t. SOI11ei.J~ MADE UP OF i- -a-u t ti v' X. 7'd: v' 0) -C' ib ~ 0 
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-f vc, ~,<!:-,,'x.li', l:JcO)~~~iBl: 'b r,,~Mi,)t;t;yJ.,o -fnli, SOME SNOW/ 
STONES MADE UP OF SNOW/STONES t It, -J Jld~~j£P,*~Hc'<!:-some snow/ 
stones I: If X. -C", J., t '" -J ,rir,""(";t;y J., (cf. ??some snow/stones (made up) of 
snow/stones) a 
,1:)'1:., ~*~JH:Hj£B91:Mtrnu'<!:-~J7. -C ~ t.:.i,)t, a heap of snow/stones t some 
snow/stones '<!:-if1TB9I:~ x., a heap of t fJlJ t J: -J I: some I: 'b MADE UP OF 
O)j£P'*i,) t15i nJ., t ±'~~i" J., 0)Ii1!!li~~jj-C-;t;y J., t ,\l!,;bnJ.,o 'b 0 t 8 -J ~ ~ Ii', 
,I:)'1:.0)~~i,)' ~,¥1j1l9T L -C, some I: Ii MADE UP OF t It' -J j£P'*li15i n~ It' t 
~ X. J., /'( ~ -C';t;y J., 0 bounding expressions -C';t;y J., t ", -J .::. t t MADE UP OF t 
It, -J :\f,P,*'<!:-:J=!H t '" -J .::. t IUIJ r,,~M~O)-c-;t;y J., 0 .::. nli t J: -J t', -'E J O)~:i: 
'<!:-~JUEi" J., i,)' ~ t "'0 -C, COMP ~~t L -COOl < ;blt-C'Ii~'" t It' -J .::. t t fJlJ 
t -c';t;y J., 0 
42 ~~~ID~~-QTOO~t~TID~;~ 
.::..::. i -c'-c', ~:i:~~O)flEIJ ~ t COMP ~~0)00l ~ i,)t~~ J.,'::' t '<!:-ff- L -C ~ t.:.o 
~:i:~~ '<!:- QT ~~ t lIif~ t i" J., t, -fO)1J.f~O)J~ 7' - :/ I: li=;m IJ ;t;y J., t It, X. 
J., (t.:. t! L, ~~~O) onel:"?"'-C li~IJ:J=&'" L ~ Itnl;X~ ~ ~ It, 30») 0 i T, ~F1f 
WB9~i?i1*i,)t1f WB9~i?itt-'l:1J.f~ ~ n J., J~ 7' - :/ i,)t;t;y J., 0 t.:. t x.I;f, pens!: 
five, lots of, several, some t "'0 t.:.QT~~i,)tj@ffl ~ n -Cfive pens, lots of pens, 
several pens, some pensl:1J.f~~nJ.,J~7'-:/-C';t;yJ., (,I:)'rO) (45a))0 <.xl:, 
~F;ff WB9j!J:1£1*i,)t;ff WB9il~;?t1*1:1J.f~ ~ nJ., J~ 7' - :/ i,)t;t;y J., 0 t.:. t x.I;f, water 
I: a little, much, some t ", 0 t.:. QT ~~i,)tj@ffl ~ n -C a little water, much water, 
some wated:1J.f~ ~ nJ., J~ 7' - :/ -c-;t;y J., (tJ. r 0) (45b)) 0 
(45) a. pens -+ five/lots of/several/some -+ five/lots of/several/some pens 
b. water -+ a little/much/some -+ a little/much/some water 
JackendoffiJiEO)j!OC~mm:O)~~c¥* '<!:- Jtl It, J., t, =fjjj~O)1J.f~Ii -fn-t"~'L (46a) 
t (46b) 0) J: -J I: ~;bi"'::' t i,)t""(" ~ J., 0 ~;t-3, pens 0) J: -J ~ 1lJ$~ ~~ O)fl~ 
Jf~O)~ ~n] I: "? < ~:i:~n] '<!:- QT 1 t L, water 0) J: -J ~ 'l(:i:~ ~n] 1:"0 < tt:i:~n] '<!:- QT 2 
ti"J.,o 
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(46) a. [Bounded Aggregate QT 1 ([PENS])] 
b. [Bounded Substance QT2 ([WATER])] 
(47) a. [Bounded Aggregate QT t ([Unbounded Aggregate ])] 
b. [Bounded Substance QT 2 ([Unbounded Substance ])] 
(47a) Li QT OO~i,){~F~ W(lg~-@-f* (Unbounded Aggregate) ~ Jj{ eLl c I). 
~ Wl'Ig~-@-f* (Bounded Aggregate) ~:'9=f~T.Q':: c ~*:bTo 1ttrn. (47b) 
Li QT 00 ~i,){~F1f WagjU,H* (Unbounded Substance) ~ Jj{ eLl c I). ~ W 
(]gJ]EMCf* (Bounded Substance) ~:'9=f~T.Q':: c ~ *:bT 0 
-t7'jh.~:. Jackendoff (1991: 19) liTalmy (1978: 15) ~: §lit L--::>--=>. ~-@­
f*cJ]EMCf*~-@-:b-ttlmedium cJl'f<Iv"t"v'.Q o '::0)fif.i~:g.~1il).Q C. (47a, b) 
Ii ~ G~: (48) 0) J::.oJ ~: i c &».0':: c i,){"r:- ~.Q o 
(48) [Bounded Medium QT ([Unbounded Medium ])] 
QT 00 ~O)'9=ft~: --::> v' l ~tE ~ ffl v' t.: -~li:fl: ~ T .0 c T fl Lt'. [- b] 0) "E / 
(Unbounded Medium) i,){ [+b] 0)"E / (Bounded Medium) ~:'9=ft ~ fl.Q c 
v';t.Q o [±i] 0)1@~:--::>v'lli~j!Ii7'j <. [+i] 0)"E.J Ii [+i] 0)"E.J ~:'9=ft 
~ fl. [- iJ 0) "E .J Ii [- iJ 0)"E.J ~:'9=ft ~ fl.Q 0 
Jackendoff§ ,Jitli. t$cI:~~i,){OO-9-T .Q*;m~:--::>V'l.l-j.rO) J::.oJ ~::i$""l.:l3l). 
"E.J O)~:I:~*:bT*;mC::I r 0)~:I:~*:bT*JJi~3f1TA9~:t&.:I3.oJ c L lV' 
.0 .:: c i,)qi'Uf? -Co ~ .0 0 
(49) We have not dealt with the conceptual structure of measurement and 
quantity, so we cannot formalize phrases like/or 3 hours, in 3 hours, and 
3 times, which have been crucial in the study of event structure at least 
since Vendler (1957) ° However, the present approach suggests that/or 
3 hours should be constructed so as to be compatible with expressions 
in the noun system such as 3 inches 0/ rope, which measures out a 
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quantity of an unbounded substance; by parallelism, X took place for 3 
hours measures out a quantity of an unbounded Situation (i.e .• State or 
Process) . X took place in 3 hours ought to be parallel to Object X is 
located within 3 miles of Place Y; both of them require bounded entities 
for X. Three times ought to just put a count on iterations of bounded 
events, just as three cows puts a count on iterations of cow. That is, 
when counting and measuring can be formalized in the noun and 
preposition system, the treatment should generalize naturally to the 
aspectual system along the lines seen here in the formalization of parts, 
composition, and boundaries. (Jackendoff 1991: 42) 
'::''::'i,pG'i. ~ii~pJ..:c-O)'bO)O)j}JiH:"=)\,'-C Jackendoffi.Jrt'O)J: -) I:~x. -Cv' 
1.> i.J' 'i~5tUjj -C ib 1.> i.J~. three times t -'¥1TB9 -C ib 1.> 0) 'ithree '"(' ib 1.> 0) -C. "Three 
times ought to just put a count on iterations of bounded events, just as three cows 
puts a count on iterations of cow," tv' -) - Jt I:.;J3 ~t 1.> "three cows" Ii "three in 
three cows" t ~~ T "" ~ -C ib ;S -) 0 ..:c- -) T 1.> t. ~:S:~~ li.::c / i.J' G ~ 1.> ~F:fl W B9 
~fHr1i'~ ~x.J::Jf'1.> ~h ~ ~ T 1.> t v' X. 1.> 31) 0 P.X:~ O)tti.Jr~x.J::.~f' G nt':~F:fl W 
B9~*1*~:flWB9~*1i't ~ X. 1.> t. ~:S:~~'i~F:flWB9~*fi'~:flWB9~*1* 
,:~x.1.>j}J ~ ~T 1.> t v,x.1.>o '::'O),¢'U:.;J3v'-C. *ffiO)3:.5ftt Jackendoffo)3:. 
5ftli.m~ 1.> 0 Jackendomi..:c-O)f~. ~:s:~~O)r,,~J~lH:?* < 1L t A 1.> .::. t Ii l-C.;J3 
GT. t.:tx.li'Jackendoff (1996:339) ,:.;J3v'-Cli. three boys Ii [3 +PLUR 
[BOY]] t*ff-~~1..1.>o)h.-Cib1.>o J::.'"('li1H?!.lt.:J!!i~. !fi* (m) (2008) Ii 
three (3) ~COMP~~t~x. -Cv'1.>o *friHi. three (3) i.Jr~~t l-Cj}J< 
t ~ X. 1.> ,¢.( -C Ii !fi* (ijfm) (2008) t fIij t: '"('ib 1.> i.J\ CaMP ~~ t li~ X. T . 
..:c-n t ligiJO)~~ (QT ~~) ~1R::~T 1.> 'b O)-Cib 1.> 0 
4.3 COMP OO~ t ~m~ (QT OO~) (7)t~l.i,~ -If{ t :!j:ft$t;(7)rot~J.HJ'l1J~ 
t (J)-~(J)ro!..~ tJ, IS 
JackendoffO)-g-'j CaMP ~~Ii. ~*1*-,\>j!IU'fft1i'~Jjt l-C t fJ. 1\QI1i'-'\>ffi 
fi'I:¥f~T1.> 'bo)-Cib1.>o ..:c-l-C. tJ;~PJO)niftc;;'i. 11m1i'I:'i!ji~'"('Piftc;;l. ffi 
fi": 'i!ji~~ v' lfj[~-cnf<tc;;T 1.> (3.1.2 ~p) 0 -1i. .::..::. -C1R::~ l t.: QT ~~ 
'i. ~F:fl WB9~*1i'-'\>~F:fl WB9j1~1i'~Jj t l-C t fJ. :fl WB9~*1i'-,\>:fl WB9 
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.i!E~:'Hi'~:~f~T6o ..:eve. iXI:ff-TjnPJ. w:JJ~mo)l[ifJZ'i. :ffW.B9~fH1'1'iq:'i 
*U$c"t."nfJZ L ((SOa)). :ff W.1i9.i!E~1*I: 'ilj!~1:'llfJZT 6 ((SOb)) 0 
(50) a. There {were/*was} {five/lots of/several/some} pens on the desk. 
b. There {was/*were} {a little/much/some} water on the table . 
.:. 0) J:: -) I:. COMP Im~t QT 1m~'i..:en..:c'n~1j: 6~'t~~ b 0 0 COMP Imt$( 
t QTlmt$( (t$(:;:~m) ~5t1t'"(~x.6~x.1v1:'di;,60 
5. tJ'9"7J 
*fIiliO)j:.5~'i/XO) J:: -) I: it &>'J G n6 0 ~ii~n] 'iCOMP Im~ t L '"(Ill < 0)1:' 
'ilj: < . ..:ent 'i~1j:6ttW~ b0QTIm~t L '"(Ill < 0 .:. ':'1:"i . ..:eO).:. t 
~ff-Tt.:&>'JI:. <X0)2,¢.(~aj}G1.p~:Lt.:o if. COMplmt$(O)~f~O)/\:$'-/' 
0)~f*'t1 ~ flj} G l.pl: L. ..:enil~QT Im~O)~f~O)/\:$' - /' t 'i~ Ij: 6':' t ~jf­
L t.: (HiJ) 0 IX I:. COMP 1m ~iI~ t 6 JJi t ..:e O)~f~J'G 0) r,,9 I: lilt IJ 1L 01m {* 
(composed of 0) ~{*) iI~. QT 1m t$(iI~ t 6 rJ{ t ..:eO)~f~J'GO) r,,9 I: 'ililt IJ 1Lt.: Ij: 
v'.:.t~jf-Lt.: (4uiJ)0 QTfM1t$(O)~f~O)/\:$'-/'. TIj:;b-t. [-bJ o)'f:'/~ 
[+bJ o)'f:./ I:~f~T 6 tv' -) /\:$' - /"i. COMP Imt$(O)~f~O)/\:$' - /' I: b 
{fiET 6i1~. JJi t ~f~J'GO)nn I: lilt IJ 1L01m{*iI~~1j: 6 t.:&>'J. QT Imt$( ~ COMP 
Imt$(~:m7CT 6':' t 'i-c' ~ Ij:v'o J'G11'liJf~iI~§ -) J:: -) I:.1Jtil'I:~ii~n] (QT 1m 
t$() 0)1ll~ I:'iCOMPlmt$(O)fJJJ~ tJHV!-) t ':'-0i1~di;,6i1~. jjlijirO)r,,91:'i~-W 
I:*!51 ~ iI~1j: ~ nlj: Itnl;t'1j: G Ij: V'o 
ttlUn] ~ ilii~r (operator) Ij: v' L Imt$( t h-Ij: Tfuf~IiJt < 11' Ij:;bn '"( v' 6 
0)1:'. .:. n~ff!l~lmt$( t h-Ij:T±'5~ § 1*~ Jf;( IJ Llfnl;t'. *flilil: § Wr L v ',¢.(Ii 
Ij:v' UR;b~1..6i1'b Lnlj:v'o LiI' Llj:iI~G . .:..:. -C'0)±'5~~&··::nt 6 ~ifii~iEO) 
~l!IH:.Bv',"(. COMP 1m~..:e0) b O)I:MT 6~M~i*&>'J6':' t iI~1:' ~ . .:.O)~ 
~O)fij ~ iI~ttmJn]O)t!! -) Im~t L '"(O)fij ~ t 'i~1j: 6':' t iI~flj} GiI'I: Ij:"':) t.:o 
..:e O))l[P*1:'*flili 'i. ff!l~)l[I*~ifiio)~*Jl.h- ~ ffl v' t.: ~ii~n]liJf~ 1:' di;, 6 t Ill! R't I:. 
COMP ~t$(O)liJf~1:'di;, 6 t It' X. 6 0 
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I) lIOC~'fj,p,*illii(J) JiiJ!.JL -C (J)~m 'i- PJ~ I: T J., 'lff& (J) A IMl 161.& U'-gIHfM.l: -=) v' -C Ii, 
Jackendoff (1992, 2002, 2007) iJ:t''i-~P.?~nt.:v'o 
2) il!!.-t (1992: 284) li~ GI: 11Jt,i1]J C:v'-)M..r.'r.ipGIX(J)J: -) 1:~""-Cv'J.,o IItl1$( 
PJ.15~~j IH.j~'i- (11M1t(J)~.g-) t l-C, I1'PJ.15'il.JJ IHJ~'i- (ilMt1t) t l-C 
1Jt,i J., h It-r-~ J., ilt, :: (J) J: -) l:tJU G nJ., = -=) (J)lillffl(J)~U'I.(J) ru~ I: liEJj G iI'iJ:ffl1JJ 
tEiI~~ J., 0 ~.g-HlIfP.ltt' J.,1f1i11til~ (1$(iI(M.~.IH:tH tj: -:> t.: I). ::*: ~ ~ ilr1!1~llRI:1JtVJ'I: 
iJ:-:>t.:1) l-C) I~JLt.:iJ:< iJ:n(.fiJ:J.,Llt', (m1t(J)~-fr) Ii (ill!*""t1t) 1:i!l:-:1<0 1$( 
1!m(J)1i-r-~ nli (ff/i]1*(J)~-fr) tv' -) v«)V't'+7N~,i G nJ., ('several stones') ilt. 
i~jl,/(J)(l'Pt v' -) J: -) iJ: 'b (J)1:iJ:J., t (1!m1t) Ii (~1*) (J)'iIl:ilt l. ~1tt l-C (ill! 
Mt1t) liiJf*(J)tlklt''i-1i:1t-C. ~U,ili I7l<Jii1Evj UiltJ:-)I: 1fi'J;Jii1EvJ tv'-)J: 
-) iJ:1Jt,i 1] 'i-T J., :: t 'b UTi'iIH: iJ: J., j :: (J)fill(J)r"nUI: -=)v'-C Ii ~ G I: Lakoff (1987: 
440-444) ~ilJ~ (1995: 124-125.2000: 164-168) (J)1 ;!.-:;. A;f--7Wc:~ (image-
schema transfonnations) 1:-=)"'-C(J)~illii'i-~P'?(J):: to 
3) :: (J) cattleil t Jackendoff(J) -g -j llfi1ll;(J9tl1$(15 ft~ -r-~ J., 0 :: n 'i-* iii (2005: 386) Ii 
police~\M~-fr15~"JtnfU'. 1',1in:!jl.ttJf3-r- [lIiJJ~nHiJ fMttllf),c;t'J.,j t~""-Cv'J.,o 
-7J, A!l!J"i'iIi~ (2009:72-77) Ij:fltt~jj]j15fi"Jtllf'U'. ~-fr15ilinlilK~)ljl-C~,i 
-Cv'J.,o ~(J)iiifUt~t ~nJ.,T- ~ Ii, *a cattle, *two cattles, *many cattles, two cattle, 
many cattle, 500 cattle iJ: t''Z'' ~ J., (~-fr15 ~~ Ii IX (J) J: -) iJ: xi:t!\'.i'1'l 'i- ff-T 0 a fami Iy, 
two families, many families)o :: nt liilffl(J)15~"H: police~ I A4 j (J)'fj,P,*'i-~hT 
people iJ: t'ilt~ J., 0 iJ: 13. Payne and Huddleston (2002: 345) Ii. :: (J)ti(J)15~~ li~ 
tt-r-W I) (J) J: v'1$( 'i- ~ht'tt'il"l (high round numerals) t IH~j(§T J., ilr. j,'1$( 'i-~h 
T1$(~~ (low numerals) t li~j(§ liJ:v' t l. a thousand cattle t *seven cattle t '" 
-)MP.?,~U'i-~If-Cv'J., (cf.sevencows)o Swan (2005:517) 'bIl1J~I:. *threecattle 
'i-ll:!,<lO-Cv'iJ:v'o rp1:J (1998: II. 1999: 13) I:J:nli. ::nC,(J)$~Ii. cattle(J)'b-=) 
11'~t}£~ttj tv'-)'fj,P'*I:J: I)maJj-r-~J.,o -1], Biberetal. (1999:290) Ii. 
cattle Ii tt fopJ 'i- t J., t l. a group of 36 cattle tv' -) ~U 'i- ~ If -C v' J., 0 Payne and 
Huddleston ~ Swan Ii. A!llf' i%~(J)~IfJ., two cattle IHHJ?l iJ: v' 'b (J) t ,\!.thnJ., 
;l)t, :: (J);@v,;I)rfilJl: III *T J., (J) ii' Ii J: < :b;l)' C, tj: v' t :: 7:>;I)t <l? I). ~ C, I: j(IIiJ 'l'Eilt,£.~ 
-r-~J.,o 
4) td-:- l. :: (J)lm(J)PJ.15'il.J (J)1'IU.mi:t I: lii\JIJ~ftilt~ I). There was cat all over the 
driveway. ilr,@:Kf!. ~ nJ., -1]-r-. *1 saw cat all over the driveway. liTI:ll:!. ~ niJ: v' tv' 
-).~'i-Fillmore (1989:48) ilr:t~f~l-Cv'J.,J: -)-r-~J., (Filip 1999:61)0 it.:. 
Dave Williams,B;;l: J: nli. *Much dog was on the street.li~I*'i- tj: ~ tj:v' t (J):: t 
'Z'·~J.,0 
5) CONT~1&~PARTIMJ~li~IJf:(Uf'IinJ.,:fJl.~(J)-ffH:1Jt,iJ., 'b(J)-r-~J.,0 ::nG(J) 
~ ttilt. ~(J)fl!!.(J)~~ I:~m -r- ~ J., ii' t' -) iI'li~M l tj: ItnliiJ: c, iJ: "'0 ~1Jf:( 'i- x,i 
J.,-A';:B9'il.f!.*DtJ~:::IJ (~H?,r.'r.tJ~:::IJ t 7 v-A) 1:-=)v'-Cli@;f<J (2008) (J)f.lliiifU'i-~P.?~ 
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nt.:l,>o 
6) .:..:. "Z"li. f!t1,*~~1¥J ~ Wl},l!:ip G. ~~~ (numerals) T ~:i:B"l (quantifiers) I: i';&'J-C 
;Jf; X. -C", J., .:. t I: ~ J., 0 .:. n I: I}!j -t J., ~F L I,> 8i ~~ I: -::H' -C Ii Radden and Dirven 
(2007: Ch. 6) T~J!(\O).:.to it.:. Baker (1995: 157-160) Ii. ~~"lt~ilHlilTjU: 
quantity word (Quant) t I,> -) *'I:Ntf~i!:.«iI:~~&'J-CI,>J.,o 
7) :tm ~ J&:-:> -C h.nLf. 1'fW(lt.J"Z";l?J.,i,p'(ffi,pl:IMJ L -c,,':rr.nt.J~~fr1*t I,> -) J:fll::tJ T::f 
I) - Hltlt J., .:. t 0)~,,1t1: t flJl.U: -::n'-c+JtM-t J., 'll,\!'b~)r;l? J., U!.tbnJ., i.Jr. .:. O)lf. 
1:-:J"'-Cli*fP.i-C·Ii!fZ ~ J:lrf. 4'1&O)~!IlMt Lt.:l,>o 
8) t.: t!. L. There was a crowd all over the alley on both sides of the door, and there was 
just a little semicircle, probably seven or eight feet wide.-Gary L. Stuart, The Gallup 
14, University of New Mexico Press, 2000, p. 140. t ", -:> t.:JHf9~i.JrfftE-t J., 0 .:. o))£.o) 
acrowdli~#:l'lll"l"Z";l?J.,i.J\ 'hL,:,ni.JrPfl1<f:; ([+b,+i]) T~b-tt-tJ.,t. [+b] 
O)-'f: J i.Jr all over NP Tf'H there:{UI:)£.o)~I1*J:O)j:,f\tH: ~ -:> -C ", J., .:. t I: ~ J.,o ;13 
-t- G < Ii lackendoffli. a crowd O)mff-it~i.J~>!~WH£~1&O) AIlIJ-C';l? J.,':' t T~Hrll I:. 
,:,ni.J~ [-b] o)-'f:J T~b-tt;,!§·x.J.,O)"Z"Ii~"'i.J't.'J.tbnJ.,o t,~h.l:lackendoff 
Ii. There was a copy of the NY Times all over the floor. t '" -) )£. 1:;13 It J., a copy of 
the NY Times T [- b] O)-'f: J (an unbounded aggregate of sheets of paper) t 5tfIT L 
-C", J., (Jackendoff 1991: 19n8) 0 
9) .:. O))£."Z"Ii. The ham sandwich in the corner l:jJ L -C[iJJNIiJi.Jq~-tic (wants) "Z"lIfT.iS L 
-C,,'J.,i.Jr. (II) l:mtJ.,f~~xO) (9.106b) "Z"Ii. Table foud:itL -C[iJJ~liJi.Jr1!l1& (want) 
"Z"lIfJZ L -C I,> J., .:. t l:iLItt ~ nt.:"'o H~:l'l ~"111J li:jU:W-~ff~-C';l? J., i.J r. M::t"i.J r- A 
O)~T~b L. 1&::t"i.J~.liAO)$T~b-tt.:&'JI:~ tf.:iliy"Z";l?J., t -t J., t. !liJJ~~0)P1 
JZi.Jr~:I,*I: 'h t -5 < 'h 0)"Z";l? J.,':' t Tff--t-$~J t h.~-t.:. t i.Jr"Z" ~ J.,o Fauconnier 
(1994: 5) i.Jri1~ 1.: J., (j(0) J: -) ~ T 7 A r 1:;I31t J.,1t:l'l N"JO) Jlli:tl: -:J "'-C 'h jn] 1.:.:. t i.J~ 
", X. J., 0 
(j) Plato is on the top shelf. II is bound in leather. You'll find that he is a very 
interesting author. 
10) lackendoff (2010) 1:;13 I,> -C IH¥~}UQflIJ t '" -) :l'lfB;Ii coercion t I,> -) 1'1fB; I: ~\!! ~ n 
-C,,'J., (cf. Pustejovsky 1991, 1995)0 
II) ':'nt IMJiili L -C. ]']] have a {beer/whisky/ginger ale/gin and tonic}. t "'-) )£.0)1] (It.J 
Uti: -:J I,> -C. Langacker (1991: 73) Ii "the mass-noun term for a beverage is employed 
as a count noun designating a limited quantity (single serving) of that beverage [.J" 
t if «- -C '" J., i.J~ (cf. Radden and Dirven 2007: 72). "a limited quantity (single 
serving)" t", -) 0) Ii. 7" '7 A J?;,>:tJ ":J 7"1: il:i.J~nt.:tikh.~YJ t ", -) 1}HR tit«-J., t =IX 
(It.J~ 'h 0) 1:,1J.lbnJ., 0 - J,~':' nt fJ;J. -C,,'J., I'll have one sugar, please.O)one sugar(ffj 
«jI'll,~-fl~j (a lump/cube of sugar)) I: -:J'" -C Ii. Fillmore and Kay (1992: 3.29) 0)1'f 
-) illi ~. a conventional portion T ~b-t t;Jf; X. J., 0)i.J~ J: ,,'"Z";l?;:, -) (One lump or 
two? t ", -) J: -) ~~'" 1J 'h ~mo 0 f1!!.1J. Please pass me the sugar! 0) the sugad:-:J 
"'-Cli. Niemeier (2008:314) O)~-);rn~. «J;Mi"O)'hO)"Z"li~<.1i'J;mtO)J...-:>t-=:@: 
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rolf (the mentally constructed sugar bowl) ~~hTc~;tG~'t.oo .:.nG(7)fJU~~ 
:~mT.o c Tnli, '±~fi~;»r "container" ~~hT a box of books ~ a bottle of water (7) 
J: -) id: 7 1 /,(7) b (7) c ±'~fill;»r "portion" ~ ~hT a ball of (the) clay ~ a block of 
wood (7) J: -J id: 71/,(7)b<7)~:*~IJ"t'~ .o"t'iI?:? -J (Grimshaw 2007)0 ':'(7)-J t,(7)fft 
'lr~: -::J It'-C Ii, COMP ll!Jfx~ m It'-C~V!ijT.o,:, c ;»r"t' ~ .0 0 
12) Neal Howard Jost 9G~U: J: nli, ¥l:X(7)tlJjITfi"t'li, "Two coffees, please: (Quirk et 
al. 1985: 248) C N -J jj;»r, "Two cups of coffee, please: c N -J J: IJ b, § rt.;-c:' iI?.o 
c(7),:,c"t'iI?.o O:Pt>:iifi"t', 7l:XII#I: f::r-1::-2ffJ clt'hi', f::r-I::-=-::JJ 
Cv'-J':' c id:c'if1[l~nOOI*i*It')o id:;I3, Dave Williams.f\;li, fft'lr;»r'f4!;tid:It'h 
It"t' Ii id: It' C It, -J 0 Ill)n: I: J: n Ii, "Two 7UPs, please," c "Two glasses of 7UP, 
please," Ii i'1! It '5Nt ~ L, iJij'lrliffi"t'/J1 ~ n.o tNJ% (two cans of7UP), fft'lrli:7' '7 
A 't'ill ~ n.o J;lJj%l: ill! -J .:c- -J 't'iI?.o 0 "Two Cokes, please," 't'iI? nli, c·t, G (7)~% 
~:biil!;t.oc(7),:,c"t'iI?.oo it.:, $;:J4' ([996:68) I: J: nli, fGive me a coffee, 
please.(7)J:-Jid:%li (ylll/iJ VA 1-'7:;"-id:c·~:I!NGn.o~JJI."t', *~I*J"t'liffilt'G 
nid:It'o *~I*J"t'li, Give me a cup of coffee, please.!Give me some coffee, please.! 
Would you like some coffee? id: c'(7)1f~~ ffi It' id: Itnliid: G id: It' J c (7)':' c "t'iI?.o 0 
13) a cup Ii a cup of coffee ~ 11- L -C coffee c b ~1IilR (7) 1M] i,fi I: iI? IJ, .:c- (7) t.: ~ a hot/nice 
cup of coffee cit' ':) t.: ~JJI. ;»rUJ ~ I: id: .0 (7) 't' iI?:? -J 0 .:. n c 1M! if L -C, Dwight 
Bolinger(7)1I'H~ (fMN) ~: J:.o c It'-J a quiet/warm cup of coffee ~:-::JIt'-Cli, quiet 
~ warm"t' iI?.o (7) Ii a cup ~ coffee"t' Ii id: <, ::r - I:: - ~ fik Iv 't' It'.o ~ki~"t' iI?.o 
(Napoli 1989: 260)0 ':'(7)J: -J id:fJUI:-::J It '-C Ii, a cup C coffee(7)rB~<7)~IIilR<7)Il!Ji,fit':lt 
't'id: <, .:. n G c :i?f!~fi(7)~hTtki~<7)ra' (7)~IIif«<7)ll!lt* b~!\t Lid: It nliid: G id: It'o 
/1.:(7) fJU(7)endless cups of coffeel:-::JIt'-C b [J1J~"t'iI?.ooRuth and I drank endless cups 
of coffee.-Jack Riemer (ed.) , Jewish Insights on Death and Mourning, Syracuse 
University Press, 1995, p. 4s.':'(7)f£C7)rp'J,!1j~:-::JIt'-Cli~ G~:, *~ (1997)~iti:JIi 
(1996)<7)c < I:~ 10~ f;f:I*(7) (iblIDJJ'11J ···1f.I*(7)~It'%It'J ~~H\\(7)':' Co ':'-J 
It' -J IliJJm H.& -J WiH: Ii, UJfm't'id: It '~}JI. C (7).lt~St;»r~:td:"t' iI?.o 0 t.: c ;t Ii, a delicious 
plate of (the) (ripe) strawberries ~ a fragrant bunch of red flowers ;»rUJfm"t' iI?.o-1.f 
"t', *a ripe plate of (the) strawberries Ii marginal 't', a large bunch of flowers"t' large 
;»{ flowers ~~MifliT .0 Mmli:;r-jjTfj~"t'iI?.o c (7)':' c 't'iI?.o (Grimshaw 2007: 203) 0 .:. 
(7) fHi (7) IUJIHi ~ '1".& -) ~: iI? t.: ':) -C Ii, UJhi3 id: fJUI: -::J It, -C t.: It -c:' id: < , :;r-UJfj~ id: fJiH: -::J 
It'-C (7)i\lV!I] b iliJiJ;f~:~ 1 n.o 0 
14) U.I~ (199S-122) ~i a cup of 1:-::JIt'-C ftJHltUi.li:xH.lUE L -Cit' < ~JJlJ cit' -J Nit' 
1.f ~ L -C It'.o ;»r, .:. -J It' ':) t.:~1.f ~%Ai~T.o 1.fltJJ"t'~;t -C i9J < (7);»r J: It' C .mhn 
.00 
IS) ~F~ wrJ'~~%{t~~F:fl Wfl9jj!LW'Ht: cit' -) ~fB;~ Jtl It'.o c, :fl WJi9~%f;t>:~:fl WJi9if 
,W'Ht,;;»rjjOC~(fJ~: M~~ (unmarked) "t'iI?.o cit' -J .:. c ~: id:.o;»' b Lnid: ",;»r, .:. n 
G;»r~I~H:1!lHl't'iI?.o;»'c'-J ;»'~:-::J"'-Cli, .:..:. "t'li~!.l(~iJiH'll L -C;13 ~ t.:"'o J: 
IJ i:J'.lLrJ9id:~#Fc L -Cli, ~l'ffmI9~%{*·NH'fW.Cl9if~Ht:'t'liid: <, P.!liWfl9~% 
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14'-?j!!g!f.D~iillMd* t F. -) 7Jin:. It'i.}' 'h L nJd: It, (cf. il!L1: 2000) 0 JJHrl: J: 0"( Ii . 
.:. n G (7) 1JiI'1WitWi't:' iliJ 1., nJti~tl:'h iliJ ~. -f(7)tJJiit Ii. if w.n~ ~{\-14'-?;fj' lJi!.n~illf~'H* 
(7)1J 'HF~!IJ'f.R~~-g.1*-?~H!ltlJi!.n~ilE*)'C1* t IIf'S(7)iI'.b ~ b Lit'':' t I: Jd: 1., 0 
16) lackendoff (1991: 19n8) 't:' 'h an unbounded aggregate tit' -) -glt> 1JiI'Jd: ~ n"( It> 1., 0 
its ~~m~ ~ nt.: It'o it.:. lackendoff (1991: 19,42) I: Ii unbounded substances/ 
an ubounded substance t It'-) -g1t'1J'h~Gn1.,o 4.2ap(7) (49) (7)ijlffl~~n?~nt.: 
17) ':'(7).¢.U:-::>It'''(. it*~-Jt~J: ~. 1J.:(7)J: -) Jd:-r-:$' ~;jIf~T 1., J: -) .:."D})-g~It' 
t.:t':It't.: (Quirk et al. 1985: 758) 0 
(i) a. Ten dollars is all I have left. 
b. Fifteen years represents a long period of his life. 
c. Two miles is as far as they can walk. 
,:,nG(7)X(7)±Uf(7):tI'i~t-tf4lI:-::>It'''(. Quirk et al. (1985: 757) Ii "The entity 
expressed by the noun phrase is viewed as a single unit [.]" t i!lS.A:: "( It' 1., 0 .:. (7) J: -) 
1:;jIf X. "( J: Itnli . .:.nG(7)±~ftli. ;fj'!fllR~~-g.1*'t:'liJd: <. @ffi:H!~b L "(1t'1., 
.:. t 1:Jd:1.,0 .:.nGilQI1il14''t:'iliJ ~ 1'f114' (1'fI{4'~£(bT~-g.~~P]li.lji~iPf'rc;t':lt't:'Jd: 
< fUtj(l~1'-rc; 'h 1iJ@) 't:'Jd: It , .:. t Ii. Ten dollars is too much. t *Ten dollars are too 
many.(7)mtl:J:0"(f«ilIl.1!.'t:'~1., (Hurford 1994: 177)0 ':'(7)J:-) I:. ~aP]H'Hllt 
tl(t, rtii]"('lij,~:j'&1t> ~ n1., (7) Ii. "plural noun phrases of quantity or measure" (Quirk 
et al. 1985: 757) -? rll,yHlJ . UI!~lt . 1fi:M~£(bTfM~t,~ii]J (1(')1: 1996: 444-445) (7) 
J:-),,(·iliJ1.,o -f-)T1.,t. ':'(7)f'tt(7)~nii](7)tJJJ1r. r~~iiJ+fUj(~~nJJ tlt'-)'Jf~;?\:li. 
;fj' lJi!.1i~~-g.f4' ~ £(bTtJ)ri'l" t 11~H4'~ £(bTtjJrttil'iliJ 1., t It> -) .:. t I: Jd: 1., 0 f~1'i(7)t»; 
~. Jf~;?\: t ~n~(7) HlJI: li;jffill:U'~ G n 1., 0 .:. (7) J: -) Jd: t.1lnJ (7)m~Jf~ilf{1m1* ~ £(b L 
.lji~:j'&It' L -) 1., (7) Ii t' -) L "(iI'. ~1rfU'1fIiI14' t L "(tJEx. G n 1., (7) Ii t' -) It' -) t~~ 
iI'. t 1t'0 t.:rQ%!fH:-::>It',,(li~~~[!jo6"(;jIff.>f Lt.:lt>o Jd:S. 1:;1c.(7) *Ten dollars are 
too many. I: -::> It, "( Hurford (1994: 177) Ii "definitely odd" t i!lS.A:: "( It, 1., iI'. Marusic 
(2005: 42) Ii 3 chickens is a lot to eat and 3 melons is too. t.: It 't:'Jd: < 3 chickens are 
a lot to eat and 3 melons are too. 'h ~1!.!6"(1t>1.,0 Payne and Huddleston (2002: 504) 
Ii, Twenty dollars seems a ridiculous amount to pay to go to the movies. (7) seems ~ 
seem I: T 1., .:. t li't:' ~ Jd:1t, t 11'H~T 1., -1J"(', Five miles is rather more than I want 
to walk this afternoon. -? Three eggs is plenty. Jd: t'l: -::> It' "( Ii, fl~iPf'rc; (are) 'h't:' 
~ 1., ii', .lji~iI'Nc.; (is) ii' "quite strongly preferred" t)£ A:: "( It' 1., 0 -f L "( Swan 
(2005: 520) Ii, Where is that five pounds I lend you? t li-g -) ii', ·Where are those 
five pounds I lend you? t lif'tbJd: It, t :mt~ L ,,(It' 1., 0 .:. -) 1t'0 t.:~ll.I:!.tl(7)'fIJ 1fJi(7)~ 
t,'HH'1ilJl: Etnl~T 1., (7)iI'bil' G Jd: It> t .:. ~ ilriliJ ~, ~f~ ~ G I: ~:l!tH~Ht t.: It'o Jd: 
S, .:. (7)tlli(7)mf4ll: Ii, ,L,~~ (1995: 125-127, 2000: 76-78, 2004: 125-131, 2009: 19-
21) (7)-g -) *k-g.nt,Jjj:';.J;II (ff:fC{tnt,J A +-7) UIlf.~l(n~f&J;1I (ll:Uxa~ A + -7) iI'llUlj· 
L "( It, 1., t }Jl b n 1., ii', "hj i'/' (7) !l'HJ& ~.g-b -it 'h -::> 'h (7) 'h iliJ 1., J: -) I: .~, b n 1., (cf. 
Radden and Dirven 2007: 71-78) 0 .:. -? It> 0 t.:Wl..¢.i:iI' t? Ii, a six/dozen of beeda pack 
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containing six/twelve cans of beer). a six of cigarettes (a box/pack containing six 
packs of cigarettes). a six of stilton (a set of six (little) packages of stilton) ~ t' 
(7)fYtl 'bmDfI(7):tt~t ~'?-C < J.,-C-(!;,:? -J (Stavrou and Terzi 2008: 434)0 
18) ;(f W I'l~ ~fHt1* t I] 1*(7) X itrHit (7) ill! I, , ]l V";fi mMH:ic1* t 11m 1* (7) X itr# fit (7»)ill I, , ~ 
l!OC~~tu.:.J: '? -CfJl;t J.,,'q; i.)'~;>Hi:. ~1j:iil!~J!M L~ltnl;f~ G ~I,'o 
19) of(7)~;f:)""91p.~~:ti:l*(7)W{&I':~.f!~ L -J J., ~jj]j(7) A ,\,--7 (an intrinsic relationship 
between two entities) I':-?I, '-C Ii Langacker (1999: Ch. 3) (7)iilti1lfH:$P.?~nt..:I,'o 
lackendoffli. (23a) I.:llIIl}L-Cl,'J.,ELTn!l1&. (23b) I.:llIIl}L-Cl,'J.,COMPIJ!l1& 
]lV" (23c) I.:llIIl} L -Cl,'J., PART ~1&~1~lAi5T J.,.J: -J ~1l!I1&I':-?I,'-C li£t(7) t .:.:? 
~.;t -C 1,' ~ I,'.J: -J -C-(!;' J.,o l t..:, .:tn{"n(7) IHI (7) 1l!I1f, HJl;t J., CIt, -J .J: -J ~.:. t 'b 
L -Cl,'~I,'o 
20) there :(Hot t HI.: ~ J.,:(f-1EX >S: rf1:ti (1990) Ii r lithHf-1EXJ t111'V", .:t(7)±'~l} 
:tfi~tJl.::ttL-C r1i~f~(7)'iJH" (Jl.~(]~~1*) Hl'iLlF~~ltnl;f~G~I,'J CIt'-J 
rUIj*,:J>S:~lt-c",J., (rf1:ti 1990: 168)0 ':'(7)fjJ[(7)~~i!liXI':-?I,'-Cli, lackendoff (1986, 
1990: 101-106) ~ht~ (2009) (7).~lJl.*tiiltmH$!!n~nt..:I,'o ~i:>, Quirk et 
al. (1985: 1406) Ii, There was a moment's silence. ~ There's nothing to do. ~ t'(7) 
r there + be +:IG~:t ~.JtJJ t 1,' -J *~j\ >S: t J., X >S: 'bare' existential sentences t 111'1v-C-
I,'J.,(7)-C- (cf. Ward, Birner and Huddleston 2002: 1393-1394), 1=\l:ti(7)N-J litY)'tf 
:fEX t iJHUJ L ~I,'':' t ;6~£.~-C-(!;, J.,o 
21) x of y CIt, -J ~JJl.lix t y (7)IUJ(7)~4 ~rl!l1f,>S:~b L, .:t(7)/!liJJ ~ HJl;t J., t..:cl6 I': lif~ 
~(7)Il!I~;6~£.~-C-(!;, '? t..: «23a-c» 0 .:t L -C, x ofy(7)~bT1p.f,R~~P,*(7) -J -!;'COMP 
11II1&(7)!'1H~H':AJ., (7)lix composed ofy t i!f ~~;t G nJ., 'b (7)-C-(!;' '? t..: «23b» 0 ~ 
Wffli, x of y ;6~1p.~-C-(!;, J., (7) t IlIl f,R1': , x composed of y t 1,' -J ~~ 131* 'b 1p.~-C- (!;, 
:? -J 0 L t..:;6~,? -C, .:. (7)~}Jl.(7)T~-C;6~COMP fl!11&I':.J: '? -ctlH J.,~ ~ ~~ -C-(!;' J., 
t li~l G ~ I,';6{, W. T-C-li, .:. (7)}~:I': -t7}fll~ L -?-?, COMP Il!I~;6~'b -?, '9=13I~ 
(x composed of y) (7):(f1E;6~Jjj (y) (7)tf1E >S: ?;~T J., t 1,' -J including function t L 
-C(7)'i'lJ!{>S:lFTT'--7 >s:q"L.'I':~ i) .1Jf-C$ < «8)(7)'.Ilm~$!!1I)0 
22) .:. (7)f:iT[ (7) fYU ;6tIlIS-@;(7)!I1I.I,' 'b (7) -C- (!;, J., t 1,' -J .:. t Ii lackendoffl': 'b 131t;6~ (!;, '? t..: .J: -J 
-e, lackendoff (1991) (7) 'b t t ~ '? t..: lackendoff (1986) -C-li, ·Why a crowd oj 50 
elephants is acceptable is at the moment unexplained." t i!li~ -C 1,' J., (Jackendoff 1986: 
16) 0 L;6' L ~;6{ G, .:. -J 1,' '? t..:fYJJ;6~.:t(7)f&~ i) .1Jf G nJ., .:. t Ii ~ ;6''? t..:o -?I,'-C-
~;6~G, acrowd (composed) offiftyorsixtyboystl,''?t,,:NI,'n'bUJfj~-C-(!;,J.,o .:. 
n t 1'Il~(7)fYJH.:, a group of four men ;6~(!;' J., (cf. lackendoff 1983: 247) 0 ~ G I': Ii, 
a pile of20 pebbles t 1,' '? t..:fYU 'b (!;,lfG nJ., (Grimshaw 2007: 202) 0 I,'"fnl.:i:>I,'-C 
'b, Il!I1&(7)Jjj;6{1iW(j~~-@;f;t,t ~'?-Cl,'J.,o 
23) '9=1~:9G;6~~r-1i W~~-@;1*'N~1i wn~iJl!®Hf>:-c-(!;, J., t J.J. ~ L -Cl,' J., J,j. T(7)T'- -7 I':-? 
1,' -C Ii, liU~~ I.:f!f G n J., -7 l' 7"fWfR >S: t'(7).J: -J l.:fJl;t t..: G .J:It ';6' CIt, -J .:. t ;6~IIJJ 
M t ~ J., ;6~, .:. (7).¢.U': -?I,'-C lit'ii >S:&cl6-cliili tt..: 1,'0 l!OC~~~liilil':i:> It J., -7 l' 7" t 
r - 7 ;,- (7)flh' I': -? 1,' -C Ii, lackendoff (1983: Chs.5, 6) ~ $P.1I ~ nt..: I, '0 
24) (j((7) (34) (7)7'--71':-?I,'-Cli, COMPIJ!l1&(7)'9=13I:9G;6~~F1iWO~~-@;1*-C-(!;,J.,tli 
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%·x.7J:I,'JLtJH)<li;f)-)7.>o t.:tx.'t.COMPmJ~0)'I]:1~7t::i:il.ll1<1>: ([+b] o)-'E:J) t 
~x.. -r-h':PLlJIijtX::i:JJ!iJ[JL"l~H'fwn9:!,fH\'f<l>: ([-b] o)-'E:J) Hlj,7.>t",-).:t 
b TiJfm-Z:<li;.;:, -) 0 -r-O) J: -) ':0J5' X. "l J: Ith,;J:'. .: h I? 0)7'- Y 'i, COMP JJ.!]~O)'I]: 
I~:$t::i: [+b] o)-'E:J~::J r t:;1fx.7.>lackendofn:t-::>"l. t~.g.O)!H\I,'bO)'"("i7J:I,' 
tl,'X.7.>7.Pb Lh7J:"'o 
25) iIi-ll!:~~~':rm L "lQuine (1960: 91) 7.I~:iffi.r-("l"'7.>{j(0)±~~::i:~ft?0 "So-called mass 
terms like 'water', 'footwear', and 'red' have the semantical property of referring 
cumulatively: any sum of parts which are water is water: iIi:i:~ BPJ 0) b 0': 0) J: -) 
7J:tt~::i: Langacker (2008: 142) 'i expansibility tilt Iv '"(';8 f) . ij(O) J: -) 7J: fY~::i: <li; If 
"l"'7.>0 "By adding some flour to the flour already in a bowl, we obtain a larger mass 
that also counts as a single instance of flour-we can describe it as that flour or the 
flour in the howl, but not as *those twoflours." ':h'i~I,'~x.7.> t. [-b] o)-'E: J t 
[-b] o)-'E:J::i:-frb-tt7.>t [-b] o)-'E:J,:7J:7.>tl,,-).:t-Z:<li;7.>o 
26) t.: t:. L, Kimball (1973: 266) ,: J: h't, Condors are in the Andes. t '" -::> t.:)( 'i. 
kltl:;ftO)~HR t f7-fEO)~T-m (Some condors are in the Andes.) O)jjljj:;l]::i: b 0 to)': t-z: 
<li;7.>0 f~*O)MfR':;81,'"l'i,condors'i [+b] o)-'E:J::i:£<bTt5J-frr~h7.>.:t': 
7J: 7.> 0 ff1£ 0) MfR t ~:Ill:O)mUEO)MfjMra'O)rnH*::i: t'O) J: -) ,:fJU t.: I? J: 1,'7.1": 0 
I,'"l 'i rpb (1990) ::i:~m\ ~ ht.: 1,'0 t'l!fil~~ ~~0):l?tnMYfm-~l1:O)rn9J'!IH.: 0 I,'"l 'i 
Carlson (1977) ~Diesing (1992) 7J:t'::i:~ft?O)': to 
27) t.: t:. L, An apple is not much to eat but five apples is a lot to eat.-Chris Wheal, 
"House Style," Chris Wheal, <http://www.chriswheal.com/style/house-style/>(2012it.-
6 Jj 2 n ~mo t '" -::> t.:)11 fY~7.I~ff{ET 7.> 0 .: 0)(0) five apples 'i this five apples t T 
7.> .: t b TiJt~-z: (cf. Payne and Huddleston 2002: 354). L t.:7.1~ -::>"l, if.llf<l>:::i: £<b L. 
!1i~nr'~C.;T7.> t I"x.7.>o ':O)J: -) 7J:fYHi, .:.: -z:JllHillt L "l"'7.>, 1in.:mttil'f~C.;T 
7.> 11 !ff(19!.R-fr1<1>: t 'i ~]lJfJT[ 0) b 0)'"(' <li; 7.> t :;1f X. t.: I, '0 Three eggs is plenty. (Payne and 
Huddleston 2002: 504) ':01,'"l b frtl~-Z:<li;7.> (':O)H(O)fY~'':0'''"l'i, 1£ 17 b~m\ 
~ h t.: 1,' ) 0 7J:;8. These five apples are a lot to eat. b TiJ fm -z: (cf. Payne and 
Huddleston 2002: 354). .: O)tJ)rfr, IDJJf."J 7.I~fM~lIr'r.r.; L "l 1,' 7.> 7.1~. .: h::i: PH 1'1 ,: five 
apples 7.I~f.JH<I>: (1i!~IIHc.; t w:1&lIr'~c.;O)jjIij:;l]7.I~TiJ(I~) ::i:£<bT t:;1f X. 7.>': t 'i-Z: ~ 7J: 
1,'0 *15t,~PJ,"('&J1*::i:£<bTcommittee~family 'i, five apples t 'iJ'<7J: f). *these 
committee/family t T 7.> .: t 'i -z: ~ 7J: I, 'O)-Z: (cf. these committee/family members), 
jjlij *'i 1R81J L "l:;1f X.7J: It hU;7J: I? 7J: I, '0 
28) ten apples (composed) of three (different) varieties, ten apples of three kinds (of 
apples) (HllmO) f) Iv.::", 15ntI01fl.l) b'-) J: -) 7J:13"':1J-Z:<li;h,;J:'TiJfi~'"('<li;7.>o L 
7.1' L 1d:7.I~ I? .: h7.l'·nTtiU:'7.1' I? b'-::>"l. ten In 1<1>:iI'COMP 1J.!l~ t L "lll) < .: t O)ilil: 
li'. ,: Ii Id: I? Id: I, '0 1d:;8. two apples each of five (different) varieties'i 15 fiT('i1ri 0) f) 
1v.::"::i:21l~1-r0 (fl-nl-loil~j)J O);~:n-t-Z:<li;7.>o 1t;tI·::i:I~J~Lt.:lth,;f, ten apples 
composed of two apples each of five varieties t 1,' -) -gl,' :;In: 7J: 7.> 0 
29) tt~.H':01,'"l >b rnJ~-z:<li;7.>o it.:. lackendoff (1983: 74) -Z:'i, .: hI? ':01,'"l 
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measuring modifiers.>{>bounding modifiers t It'-J l31i'}]7,)~tj: ~h -C1i'J.,0 
30) ~~~ 0) ond: -::> Ii' -C 'b QT rl!l ~ t L -C flI)J < t :7ttrrT J., .:: t ~: tj: J., 7,)~, one pen/*one 
pens t tj: J., .:: t 7,)' G, one 7,)~1.!.! -J QT 1!1l~0) t J., JJi~i~F1fW.lig.-g.f*"\."iIi:> J., t ~i~;t 
Ghtj:Ii' (cf.fivepens/*fivepen)o .::O)rl!J~~:-::>Ii'-Cli, iIM*~JJit L-Ct ~il&f* 
1:'1HlT J., t :7t:.f'frT J., iI', ~1'1fw.ng;m~f*~JJi t L -C t ~ ill!lf*~:~flT J., t5ttrrT 
J.,7,)" ytj: < t 'b =:iffi ~ O)UJfiIH'J:.i,) r ili:>.o7,)r, IJl.~~"\."li t'-J :7ttrrT J., 7,)'1:-::> Ii'-C, 
!&OC~1*flI L -C;13 ~ t.:h t.:1':', t'O)J: -J tj::7t:.f'fr~TJ., t L -C 'b, onei1~tf!-J QTI!1l 
~~i, ..:chW.rJ.O)~~~7,)tt!l. -J QT l!1l~t li~tj: J.,tl!tli' ~T J.,':: t ~: tj: J.,"\."iIi:> 7:>"30 .:: 
0) J: -J tj::7ttrr I: -::> Ii' -C Ii, I"j t~~~"\."iIi:> f) tj:7,)( Gone t':'lt Hfj]IH&Ii' L -C J: 11'0)7,)' t 
Ii' -J j~U~7,)r1: t J., 7,)' 'b Lhtj: 1i'7,)r, .:: hi: -::>Ii'-C Ii, !j;t~JIHlkV' L -C J: Ii" II'UH&Ii' 
T"'- ~ "('iIi:> J., t~;t t':Ii'o one J:Jj~O)~~~ Ii t'h 'b, f!H&:tUt~1'f -J :&~~ H~~:flf;t 
J., 7,)(, one 0){~1: li..:cO) J: -J tj::& ~~ Ii.:: T, .!j!~%0):& N"J L 7,)'':: tj: It'o .:: 0).~7,)~..:c 
'b ..:c'b, onei1~1tl!.0)~~~t li~tj:J.,f'J:.f!t~ 'b-::>t Ii'-J':: t ~ff- L -Clt'J.,o ~~l'.O)T­
~ 'b l3'66t..:: J: f) 1'1.t5Dgtj::7ttrrl:-::>Ii '-C lijj:lH~Hlc66-Crrtj:1i ,t..:: Ii '0 
(i) a. 0 (zero) cows/*cow 
b. 1.0 (one point zero) cows/*cow (Krifka 1989: 85) 
(ij) {0.2/0.1/1.5/1.0} apples/*apple (Borer 2005a: 115, 2005b: 44) 
(iii) a. plus one degree/plus one degrees 
b. minus one degree/minus one degrees (Hirtle 2000: 59) 
(iv) a. nought point six miles/*nought point six mile 
b. one and a half hours/*one and a half hour 
c. 1.3 millimetres/* 1.3 millimetre (Swan 2005: 362) 
31) ~F1f W(f.J.-g.1*~~Ll::lf J.,':: t Ii"\." ~ tj: It, t ,\!,I,bhJ., 7,)' 'b Lhtj: 1i'7,)~, count ap-
ples.>{> count the number of apples t 1i'-Jl3Ii'1ill L7,) rili:>J., t Ii'-J':: t Ii, '::h7,) rIlJfm 
"\."iIi:> J., .:: t ~ ff-P~ L -Cli' J., 0 i t.:, ~F1f WUg CIt' -J .:: t ~: -::> Ii' -C 0) lackendoff (1991: 
19) O),*O)ml!ij'b~~I:tj:J.,"\."iIi:>7:>-Jo 
(j) ... a speaker uses a -b constituent to refer to an entity whose boundaries are 
not in view or not of concern; one can think of the boundaries as outside the 
current field of view. This does not entail that the entity is absolutely un-
bounded in space or time; it is just that we can't see the boundaries from the 
present vantage point. 
'::O)J: -J ~:~;t.o t, ~F1fW.(Jg~-g.1*~~Ll:tfJ., t Ii'-J':: t Ii, ;r-!/tJE~O)}&:~ 
7,)' G tj: J., .-g.ffO)I!\U't O)~~~;tJ::tfJ.,':: t t:E!l!M L -C H'"\."iIi:> 7:> -J 0 
*fl.iili, 20111FOCO) I~N{t"F!f'f~~/ltfi;aJ (~"FJVJ) &rf I~Nlt"F%;~r./lffi;bJ (fx"FJVJ) 
O!!l1b1*"Fj~l@llfr"Ffill~Ut"FH) "\."f& .. :>f..::I*J~O)-fflll:rlJ*T J., 'b O)"\."To ~~"\."Ii, 
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The COMP Function and Quantifiers 
Satoru Kobayakawa 
Within the framework of Conceptual Semantics, developed by Ray 
Jackendoff (e.g. Jackendoff 1983, 1990, 1991), this paper proposes a new 
conceptual function QT that accounts for the syntactic and semantic properties 
of quantified noun phrases, such as five pens, some pens, and some water. It is 
shown that this function takes an unbounded aggregate/substance as its 
argument and maps it into a bounded aggregate/substance. 
Iwamoto (2008) analyzes these phrases in terms of Jackendoffs (1991) COMP 
function, which is assumed to map only an unbounded entity (i.e. an unbounded 
aggregate/substance) into a bounded entity (i.e. an individual or a group). 
Several arguments are presented against Iwamoto's analysis, and it is shown 
that the COMP function can also take as its argument a bounded entity (i.e. an 
individual, a group, or a bounded aggregate) and that it can also map its 
argument into an unbounded entity (i.e. an unbounded aggregate/substance). 
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